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TRUSTEES  STRESS  PREPAREDNESS 
Employment  Opportunities 
Reported  At  New  High 
By  Marshall  Smith  '51 
Job  opporutnities  for  persons 
with  a  college  education  are  bet­
ter  at  the  present  time  than  at 
any  time  since  shortly  after  the 
second  world  war,  according  to 
Roye  R.  Bryant,  Director  of  the 
Placement  Service  at  Southern 
Illinois  University. 
"The  employment  situatioh," 
continued  Bryant,  "has  changed 
tremendously  in  the  past  eight 
or  nine  months.  Much  of  this 
change  can  be  attributed* direct­
ly to the tense international situa­
tion  and  to  U.  S.  mobilization." 
Employers,  nowever,  are  hesi-
tant  to  employ  veterans  who  are 
in  the  reserves,  or  non­veterans 
who  are  subject  to  the  araft, 
declared  Bryant. 
Probably  the  greatest  change 
has  been  in  the  field  of  industry 
and  industrial  education.  Bryant 
pointed out that whereas only last 
May,  the  field  of  industrial  ed­
ucation was  becoming overcrowd­
ed,  now  any  one of  several com­
panies  will  employ  all  the  avail­
able  graduates in  the  field  of  in­
dustrial  education  from  S.  I.  U. 
Present  indications,  declared 
Bryant,  point  to  the  fact  that 
there  will  be  a  period  of  slack 
employment  during  the first  half 
of  this  year,  during  which  time 
industry will'be retooling for mili­
tary  production,  but  this  will  be 
only  temporary,  after which  time 
more jobs  than ever will  be avail­
able. 
"Increased  industrial  needs  are 
coming at a  time when university 
enrollment  is declining  and  when 
the  calls for  military  service  are 
increasing. It  is  foe  this  reason," 
declared  Bryant,  "that  the  out­
look  is  good  for  the  recruitment 
of  college  women  by  industry. 
Chemists,  laboratory  technicians, 
engineers, and allied fields are ex­
pected  to  be  extremely  short  of 
candidates this  year." 
Demands  for  persons  in  the 
fields  ot  accounting,  secretarial, 
management,  banking,  and  sales 
work  are  high.  Bryant  said  that 
many  business  firms  offer  excel­
lent  training  programs leading  to 
managerial  positions,  and  that 
more  business  firms  plan recruit­
ing programs  this year  than­last. 
He  observed  that  the  supply  of 
secretarial  help  has  consistantly 
been  less  than  the  demand  dur­
ing  the  past  few  years. 
In  the  teaching  field,  the  best 
opportunities lie in the  kindergar­
ten  and  primary.  Bryant  stated 
that  his  office  had  received  25 
per  cent  more  calls #or  teachers 
in grades 1­3 than  for teachers  in 
grades  4­6  during  the  last  place­
ment  season. 
In  Illinois,  continued  Bryant, 
the  demand  for  qualified  teach­
ers  in  the  elementary  field  is 
least  on  the  junior  high  level. 
Some  of  the  reasons  for  this 
abundant  supply  of  junior  high 
teachers are  that the  high school 
certificate is valid  for teaching  in 
grades  7­12,  and  that  both  men 
and  women  are  employed  in  the 
junior  high grades, while  the low­
er  grades  employ  mostly  women 
teachers." 
Bryant  pointed  out  that  job  op­
portunities at the high school level 
should  be  good  for  angjher  two 
or  three  years  in  the  fields  of 
home economics,  library  science, 
and  girls'  physical  education. 
Commerce,  music,  art.  Spanish, 
Latin, and perhaps French, should 
offer  good  oportunities  for  at 
least  one  more  year. 
All  1950  graduates  of  S.  I.  U. 
have  been  placed with the  excep 
tion  of  those men  in the  fields of 
social  studies  and  men's  physi­
cal  education,  declared  Bryant, 
Southern's  1950  graduating  class 
is  working  in  21  different  states, 
and  in  75  of  the  102  counties  in 
Illinois." 
1 
ENROLLMENT 
RATIO STILL 2 TO 1 
DESPITE THE DRAFT 
Despite  Southern's  loss of  men 
to  the military  service,  men  stu­
dents  still  outnumber  co­eds 
two to one. Male students number 
1,791,  and  there  are  986  women, 
making  a  total  of  2,777  full­time 
students. 
Aproximately  140  m^n  have 
dropped out of  school to'enter the 
armed  services  since  Dec.  4,  and 
the  total  enrollment ­  shows  a 
decrease  of  77  students  from  the 
enrollment  for  winter  term  a 
year  ago. 
Enrollment figures  of  residence 
students  shows  a  breakdown  of 
927  freshmen,  661  juniors,  486 
sophomores,  429  seniors,  and  274 
graduate students. 
The Collgee  of  Education  leads 
with 1,414 students. Vocations and 
Professions  is  second  with  603, 
and  the  College  of  Liberal  Arts 
and  Science  has  a  total  of  509 
students. 
Of  the 1,405  part­time students, 
1,349  are  taking  courses  through 
the  division  of  extension  and 
adult education. Non­credit  cours­
es account for 1,206 part­time stu­
dents, and 144 are now  enrolled in 
the  newly  organized  Vocational­
Technical Institute. 
More Extension Credit 
Granted Toward 
Graduation 
Students  may  now  apply  more 
extension  credit  toward  gradua­
tion  as  a  result  of  a  recent  ac­
tion by South en's curriculum com­
mittee.  The  committee  increased 
the  amount  of  credit  permitted 
from  one­fourth  of  the  total 
amount required for graduation to 
one­third  of  the  amount  neefded. 
Forty­six  extension  courses  are 
offered  by  the University  for  the 
semester which  began Jan. 21. All 
of  the extension classes carry four 
quarter  hours  of  university  cred­
it  and  meet  weekly  for  a  period 
of  16  weeks.  Credit  received  in 
the courses may be applied toward 
a  master's  degree  or  to  meet 
graduation  requirements. 
According  to  statistics  released 
by  the  division  of  Extension  and 
Adult  Education,  extension  cour­
ses offered  for  credit  by  the Uni­
versity  have  doubled  ir  number 
in the last  two years.  Last semes­
ter  1,486  students  were  enrolled 
in  extension  courses. 
Board Urges  Immediate Building 
Construction; Favors Two­year 
Compulsory  Military  Training 
Daniel  M.  Simpson,  sopho­
more  from  Prairie  du  Roch­
er,  bids  Dean  of  Men  Clark 
Davis  goodby  before  with­
drawing  from  school  to  join 
the  Air  Forces.  Simpson  is 
one of  137 who  have dropped 
out  this  term  to  enter  the 
armed  forces.  Other  colleges 
and  universities  are  experienc­
ing similar  drops. 
Lyons Named 
To Information 
Service Post 
William  H.  Lyons,  former  edi­
torial writer  in  the  University  of 
Illinois  Office  of  Public  Informa­
tion,  has been  named Director of 
Southern's  Information  Service 
replacing  Miss  Lorena  Drum­
mond who resigned  last spring  to 
become  Mrs.  Charles  Jean. 
Mr.  Lyons  took  over  his  new 
post  January  15  and  has  spent 
the last  two  weeks  becoming  or­
ientated to  University  affairs. 
A  graduate  of  Monmouth  Col­
lege,  he  holds  a  master's degree 
from  the  University  of  Colorado. 
He had  taught in the high  schools 
in  Urbana  and  Monmouth  and 
has  served  as  a  Instructor  and 
Publicity  Director  at  the College 
of  Emporia,  Emporia,  Kans., 
before  joining  the  U.  of  I.  staff 
in  1945. 
He  has  also  had  experience  in 
the  journalism  field  having  been 
a  reporter  on  the  Kansas  City 
Journal­Post  and  the  Emporia 
Gazette. 
• 
Representatives  rrom  80  busi­
ness  and  professional  fields  will 
participate in Southern's  first  ca­
reer  conference  to  be  held  Feb. 
7. 
They  will  offer  information  to 
students  concerning  career  op­
portunities and requirements.  The 
conference  is  sponsored  by  the 
Student  Council  in  cooperation 
with  the  offices  of  the  personel 
deans  and >4he  staff  of  the  de­
partment' of  guidance  and special 
education. 
Dec. Payroll 
Reached 6­figure 
Mark at SIU 
Salaries  and  wages  totaling 
$204,402.27  were  paid  Southern 
Illinois  University  employees  for 
December's  services,  SIU  admin­
istrative assistant, Dr. Charles  D 
Tenney  reported  recently. 
Of  the  total  $155,921.49  went 
to  452  academic  employees,  of 
whom  280  were  full­time  and 
172 were  either  part­time or  tem­
porary,  and  $48,480.80  was  paid 
to  210  non­academic  employees. 
Academic  employees  include 
members  of  the  faculty  and  ad­
ministrate  staff;  non­academic 
include  the  maintenance  staff, 
secretarial  employees  and  others 
on  civil  service  status. 
The  payroll  included  em­
ployees  at  the  university's  cam­
pus  as  well  as  those  employees 
who  staff  SIU  activities  in  at 
least  50  communities  scattered 
throughout  Southern  Illinois. 
Dr.  Tenney  said  the  Decem­
ber  payroll, one  of  the highest  in 
Southern's  history,  reflects  the 
fact  that  the number  of  SIU  em­
ployees  is  near  an  all­time  high. 
* 
SIU  BREAKFAST  STUDY 
RECEIVES  BROAD  USAGE 
By  William  H.  Lyons  ^ 
Anticipating  demands  arising 
out  of  the  current  national  de­
fense program,  the board of  trus­
tees  urged  the  SIU  administra­
tion  to  proceed  with  all  possible 
speed  in the  development of  pre­
paredness  projects. 
At  the  same  time,  the  board 
stressed  the  importance  of  con­
tinued  strengthening  of  the  gen­
eral educational  program particu* 
larly in the field of teaching train­
ing.  With  large  numbers  of  men 
being  called  into  military  serv­
ice,  the  board  is  anticipating  a 
need  for  trained  personnel,  espe­
cially  women,  to  fill  increasing 
numbers of vacancies in the teach­
ing  profession. 
To this  end  the board  approved 
efforts  to  proceed  toward  con­
struction  of  a  Life Science  build­
ing,  two  dormitories, farm  build­
ings to  be  used  in  research  pro­
jects  pertinent  to  agricultural 
"problems in Southern niineis,~afedb 
completion  of  the  power  plant 
and  service  shops.  Contracts 
were approved  for wiring,  plumb­
ing  and  other  work  necessary  to 
completion  of  the  new  training 
school. 
The  board  went  on  rfecord 
as favoring  two years of  com­
pulsory student military train­
ing  in  the  event  a  Reserve 
Officers  Training  Corps  is 
established  at  Southern.  Al­
though  formation  of  an  RO­
TC  unit  here  has  been  pend­
ing  for  several  weeks,  SIU 
President,  D.  W.  Morris,  said 
that  there  is  no  assurance 
that  a  move  will  be made  in 
the  immediate future. 
To  reassure  faculty  and 
staff  members  who are  leav­
ing  for  military  and  related 
service,  the  board  approved 
an  administration  request 
that  "any  faculty member  or 
employee  on  military  leave 
who  returns  to  the  Univer­
sity within one year after sev­
erence  from  service  is  pos­
sible,  shall  come  back  to  the 
staff  with  the  same  rank  at 
which  he  'eft  and  under "the 
same conditions of  tenure and 
employment." 
Salaries  of  such  persons are  to 
be  at  the  same  rate  as  when 
leave  became  effective,  plus  the 
average  of  any  increases  made 
in  their  rank  during  their  ab­
sence. 
Persons  who  leave  to  enter 
non­military  service  related  to 
war  activities  are  instructed  to 
apply  for  regular  leaves  of 
absence  on  a  year­by­year  basis. 
In  other  action,  the  board  ap­
proved  the  offering  of  master  of 
arts  and  master  of  science  cur­
ricula  in  botany  and  the  offering 
of  philosophy  courses  at  the 
graduate  level. 
A  basic  fee  of  $1  per  student 
for  each  five  hours  of  instruc­
tion  was  approved  for  non­credit 
courses,  lecture series,  and work­
More  than 178  universities  and 
university  workshops  are  now 
utilizing  a  aeijort  of  a  better 
breakfast  study  compiled  by  a 
Healih, EduJCation  workshop  shops" conducted" by" the" siu"Di­
according  to  vision  Qf  Extension  and  Adult held  in  Golcondr., 
Frances  Philips,  acting  chairman  Educatioili  the  College  of  Voca­
of  the  health  education  depart­. 
ment.  {  Continued  on  page  1 
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Alum Gives 
Southern An 10U 
Southern's museum  has accept­
ed  an  I. O.  U  that  it  never  ex­
pects to  collect,  and  museum  au­
thorities  feel  that  they  have 
made a  good  business deal. 
The  L  O.  U.  is  127  years­old, 
and  it  is  signed  with  an  X,  the 
mark  of  the  borrower.  It  was 
recently  donated  to  the  Univer­
sity  by  Mrs.  Grace  Swafford 
Wykes,  1998,  of  Beato»f­^«pesT 
granddaughter of  Shadrock Moon­
eyham who loaned $10 to William 
Sullivant.  Sullivant  made  his 
mark  and  seal  before  witness 
John  Brickey. 
John  Allen,  curator  of  the mu­
seum,  says  that  the  seal  on  the 
note goes  back  to  the  time when 
each  person  had  his  own  indi­
vidual  seal,  and that  the  modern 
equivalent  is  the  seal  of  the 
notary  public. 
Allen  remarked  that  the  $10 
note is very  typical  of  the  period. 
It  states  all  the  facts  in  plainly 
written  language without  the  ad­
dition  of  the  "fine  print." 
Mrs. Wykes,  donor  of  the  note, 
was  the  first  woman  to  serve 
on  the  Normal  School  Board  of 
Illinois.  A  member  of  the  Jack­
son  county  alumni  club,  she was 
present  at  the  Diamond  Jubilee 
Homecoming.  She­was also pres­
ent and  spoke at  the  recent  dedi­
cation  of  the  Alpha  Pi  Omega 
time  capsule. 
Alumni Club 
News 
Jackson  Sets  Up 
Steering  Committee 
Steering committees  have  been 
set  up  both  in  Carbondale  and 
Murphysboro  to  get  the  Jack­
son  Cour  y  organization  under 
way. 
Miss  Janet  Eugenia  Etherton, 
M.  J. Bozarth,  Miss  Louise  Tem­
pleton and  John Sabine  are serv­
ing  on  the Murphysboro  commit­
tee.  The  Carbondale  committee 
is composed  of  Mrs.  Alice  DiGio­
vanna,  Gene  Paul  Crawshaw, 
Mrs.  Aline  Van  Natta,  and  F. 
M.  Hewitt. 
A  meeting  for  the  Carbondale 
alumni  has  been  set  for  Febru­
ary  8  at  8:00  p.  m.  in  the  SIU 
Auditorium.  The  Murphysboro 
meeting will  be held  at 8:00 p. m. 
In  the  Murphysboro  high  school 
auditorium  on  February  15. 
•  The  ultimate  goal  will  be  a 
combined  organization  of  the  en­
tire group  of  alumni  from  Jack­
ton county. 
Funds for  Southern in '53 
FOR  THE  GREATEST  GOOD 
By Wayne M. Mann 
The  University  budgetary  program  will  soon  be  re­
viewed  by  the  representatives  of  tKeT people  of  Illinois. 
Educational  statesmen  will  cooperate  with  legislative 
statesmen  in  making  decisions  moulding  the  future  of 
Southern  Illinois University.' 
The  issues  will  center  on  educational  programming 
during a national crisis.  The decisions must evolve  from 
careful  analysis.  The  decisions must  be  tempered  with 
sober  judgments.  The  national  interests  must  be  real­
ized,  the  defense  program  supported,  and  the  overall 
education program  justified.  What  basic considerations 
must be met ?  What is  the role of  Southern in  the seem­
ingly turbulent future?  * 
Final  judgments  must  reflect* the  principles  we  pro­
mote and encourage.  Let us review these concepts.  First 
we  must  realize  that  Southern  Illinois  University  is  a 
basic enterprise, basic  in  concept,  basic  in  the perpetua­
tion  of  our American  system.  The University  is  essen­
tial  in furthering  investments  in humanity. 
We must also  relate our University to  the world  situ­
ation.  What  are  the  facts?  From  reliable  sources  it 
appears  that  we cannot  match  the  forces we  think  evil 
by  assuming all  the  troubles of  the world  on  our  shoul­
ders.  It appears that we cannot match the Communistic 
world in manpower as they control one half of  the world's 
population.  It appears  that we  can't win wars with  the 
Asiatics  by  sending  over  a  few men  supplied  with  con­
ventional  fighting  equipment.  It  appears  that  we  are 
losing ground  in a  universal  battle  of  ideas. 
What  do  these  facts mean  to  Southern?  A  forceful 
conclusion catapulting from the world situation indicates 
that we must  fight  fire with  fire. We must  fight Com­
munistic ideas with democratic  ideas.  The situation also 
indicates that  if  we can't match  the world  in manpower, 
we  must  therefore  match  and  lead  the  world  with  our 
productivity, our technology, and our brain power.  If we 
accept  this  the^fis,  where  do we  begin? 
The  university  is  a  logical  answer.  Where  else  can 
these  essentials  be  fostered more  efficiently?  Where 
else  can J£ese factors  be  measured  and  coalesced  more 
4*sfr£a£ally ? 
Southern  Illinois  University's  future  program  there­
fore  should  receive  consideration  in  the  light  of  these 
facts, the peed for production, technology,  and th eutiliz­
ation of  brain  power and democratic  ideas. 
Achieving these goals means a  program geared  to as­
sist  the  growth  of  defense  industries  in  the  area.  A 
vocational­technical  institute  will  fit  into  the  pattern. 
It  will also mean  an  increase  in  the budget  to carry  out 
this  undertaking. 
Achieving  these goals means housing and  educational 
facilities for service  men  trained on  the university  cam­
pus.  Dormitories will  therefore have  to be built.  These 
housing units ftiight  also be used  in case more populated 
areas are  subjected  to atomic  bomb attack.  They  could 
be  utilized  to house  unfortunate  Americans  in  case  the 
worst  does  occur.  This  will  mean  more  money  for  a 
building program. 
Achieving  these  goals  will  demand  research  facilities 
for  the  youth  to  work  and  utilize  their  brain  power. 
Research  units  can  assist  in  technological  enterprises. 
A complete nursing school could assist in preparing  youth 
for  the  supreme  task  which  might  lie  ahead  in  case  of 
war.  This will  mean a  budgetary  increase. 
Achieving these goals  indicates direction  in a program 
of  local and national  leadership endowed  by  an adequate 
program of  higher  education. 
This  critical  period  calls  for  statesmanship  leading  to 
the  dynamic  process  of  creating  and  maintaining,  pre­
serving  and  enacting  a  program  at  Southern  larger  in 
scope than previously planned.  It means  the encourage­
ment  of  basic  skills,  an  appreciation  of  the  knowledge 
and  values  of  society,  and  finally  the  installation  of  a 
national  program  strong  enough  to  encourage  the  es­
tablishment  of  world  peace,  the  greatest  good  in  our 
times. 
MEMBERSHIP  BLANK 
Southern  Illinois  University 
Southern  Alumni  Association 
Carbondale.  Ill 
i  would  like  to  become  a  member  of  the  Southern  Alumn) 
Association  for  one  year 
O  Enclosed  find  dues—$2.00 
• Bill  me  later 
Signed. 
(name)  (class) 
(street  address) 
(city)  (state) 
Excerpts From Alum Letters 
The Korean Front 
Bob Mosher,  '50,  first  class  private  with  the  Marines  in  Korea, 
tells  his  story  of  what  has  been  happening  to  him  over  there— 
"I left  the States Sept. 1, 1950,  and  arrived  at  Kobe,  Japan,  on 
the 14th of  that  same month.  From  there we  came  by  train  and 
truck to Itami Air  base which is  near Osak,  Japan.  I was  doomed 
to spend  only  one  month  to  the  day  in  Japan  before  embarking 
on an  LST for  territory which was then  as now  very much  in  the 
news—Korea. 
'Our  landing  at  Wonsan,  Ko­
rea  was  to  have  been  the  blood­
iest  beachhead  ever  attempted 
by  the Marines.  Fortunately  for 
us,  however,  the  landing  was 
made with  no opposition  and  only 
one  casualty.  The  date  was  Oct. 
26, six days  after D­day. 
"Numerous encounters with sni. 
pers  and  a  few  ambushes  later, 
I  boarded  the  last  plane  out  of 
Wonsan air  strip for  Yoen  Po air 
base  near  Hungnam.  The  opera­
tions  tower  was  burning  along 
with numerous other buildings and 
the  air  strip  was  the  lonliest 
place I've  ever seen.  The  runway 
that  had  carried  so many  battle­
scarred  Corsiars  on  their  never 
ending  battle  missions  seemed  to 
cling  to  the  wheels  of  our  plane 
as  we  finally  became  airborne. 
"December  4,  a  day  I'll  never 
forget.  We  were  all  glad  to  be 
leaving  but  somehow  a  sadness 
overcaifie  the  whole  group  of 
men  huddled  in  the  plane  as  we 
Memory# 
A Magic Carpet 
"The  Alumnus  copy  which 
came  yesterday was worth  much 
more  than  a  year's  subscription 
because  of  the  pictures  of  Prof. 
Shryock  and  that  of  the  old 
Science  building. 
"When  I first  entered  the  nor­
mal  school  in  1900  this  building 
was  still  called  the  'new  build­
ing,'  I  remember  that  we  were 
told  its style  of  architecture was 
some  thing  like  that  of  Windsor 
Castlfe and when I was in England 
last  summer 1 recalled  this,  and 
looked  for  the similarity.  It was 
indeed  there,  albeit  faintly. 
Now you  youngsters may have 
a  new  art  building  of  which  you 
will  be  very  proud,  but  let  me 
tell  you  that  if  you  don't  have  a 
Miss  Salter  in  it,  there  will  be 
something lacking. I did  not  real­
ize  what  an  excellent  teacher 
she  was  until  I  wandered  (ranicau£ht  our  last  look  at  the  air 
would  describe my  progress more 
accurately)  through  the  art  gal­
leries  of  Europe. 1 recalled  very 
vividly  her lessons  with  reproduc­
tions  of  the  world's  best  art 
treasures,  and  when  in  Paris  I 
looked for  the gargoyles  on Notre 
Dame  that  I  first  knew  about 
from  her. Ghibert's  bronze  doors 
in  Florence,  Giottos  Tower  and 
many  other  things  of  interest 
meant  much  more  to  me  be­
cause she  had  presented  them  to 
us  so  very  well  fifty  years  ago. 
Now  caifcyou  top  this? 
"I  remember  so  very  well  the 
morning  the  present  art  director 
was born.  Prof. Shryock who was 
standing  at  the  rostrum  smiled 
broadly  as  we  sang  Sleep,  Baby, 
Sleep,  at  Chapel  excercises  and 
remarked  at  the  closing,  that 
somehow  that  song  had  never 
sounded  so  well  before.  What  an 
excellent  and  inspiring  teacher 
he  was.  It «vas  because  of  him 
that  I  became  a  student  of  the 
best in  World Literature  and  that 
interest  has  enriched  my  whole 
life. 
"Some  times  I  think  we  had 
teachers  then  who  gave  us  some 
thing  more  than  courses  in  cer­
tain  studies.  They  enriched  our 
spiritual  natures  also.  In  some 
things  perhaps  their  leadership 
was  narrower  than  it  is  now.  I 
recall that  they frowned  on  danc­
ing  and  football,  but  it  may  be 
that  while  being  narrower  their 
appeal to their students was deep­
er.  And  our  country  today  is  in 
sore need  of  the lessons in perser­
verance,  self  denial,  courage  and 
loyalty  that  they  stressed  along 
with  their  lessons  in  geometry, 
pedogogy  and  Latin. 
"This  sermon  on  the  'old 
days  were  better'  brings  to mind 
a certain spring morning in Chap­
el  when  I was  trying desperately 
to  prepare  my  geometry  lesson 
while an  old  grad  was addressing 
us  on  how  we  did  it  forty  years 
ago.' He was interferring with  my 
study  of  the  therem  which  I 
would  never  understand  no  mat­
ter  how  3ong  and  industriously 
I applied  my  self.  He  seemed  to 
be  speaking  of  the  dark  ages  as 
far  as  I  was  concerned  as  I was 
all of  17 years old—but  I was  de­
termined  I would  never  be  guilty 
of  making  a  speech  like  that 
should  I  ever  return  to  visit  the 
school. 
"Now  I  find  that  I  have  gone 
him  one  better.  Not fceing  able to 
stand  on  the  rosturm,  and  ad­
dress  you  on  the  subject  of  'the 
old  days  were  better  days'  I 
take  pen  in  hand  and  write  it  to 
you.  And  I  can  go  back  fifty 
strip  and  the  city.  This  was  an 
air base  we  had  planned  to  oper­
ate until Korea  was secured  from 
aggression.  We  hated  even  the 
thought of  leaving unless we  were 
bound  for  the States.  It's a'grim' 
business,  evacuation. 
"All  of  our  sad  thoughts  were 
forgotten  when  we  landed,  20 
minutes later, at Yoen Po air base 
and  were quickly  engulfed  in  the 
hustle and bustle  of  a very  crowd­
ed  and  active  air  operation. 
Planes were landing and discharg­
ing  a  human  cargo  that  brought 
about  a  feeling  of  ice  clamps  on 
the  heart.  These  planes  carried 
Marines  who  still  had  fresh  bat­
tle dressings on  their wounds.  An 
inadequate  air  strip  had  been 
hacked out  of  rock to  accomodate 
these mercy  planes at the Chosen 
resouvoir. 
"It  was  heartwarming,  how­
ever,  to know  that in  a short  five 
hours  they  would  be  landing  in 
Tokyo  and  headed  for  hospitals 
that  claimed  warm  rooms,  clean 
clothes,  sheets  and  medical  at­
tention  of  the  highest  caliber. 
"It was bound  to come,  tho, and 
a few short days later*, after walk­
ing  patrols'  through  the  village 
of  Yoen  Po  at  night,  we  accom­
plished the last convoy f^om Yoen 
Po  into  Hungnam.  The  last  two 
days  at  the  air  base  were  the 
most  hectic.  There  was  equip­
ment  and  men  that had  to  be  air 
lifted  out  and  the  job  of  loading 
all  Marine  gear  fell  on  about  135 
of  us  less  fortunate  souls  who 
are  doomed  to  be  last  ones  out 
of  any strip  we  occupy. 
"We  started  by  working  12 
hours  from  8  p.  m.  to  8  a.  m. 
loading  planes  with  bombs  and 
rockets  and  were  then  given  two 
hours  off  to  rest  and  wash  up. 
Then  we  worked  until  about  9 
o'clock  the following  evening.  All 
defenses  had  been  pulled  back 
to protect the  road into Hungnam 
as  we  moved  into  the  city  about 
midnight.  Three  days  later  we 
embarked  for  Pusan  and  that 
brings  things  up  to  date. 
*'I  have  just  been  transferred 
to  Headquarters  Squadron,  First 
Marine Air Wing  (Photo Section). 
My  new  address  is:  Hedron  FM­
AW  (Photo  Section),  C­O  Post­
master  San  Francisco,  Calif." 
years! 
"Memory  serves  me  as  a  ma­
gic  carpet  and  even  today,  with 
its  help  I can  return." 
Sincerely, 
Lillian  Toler  Wyatt,  D  1904 
1817  Hopkins 
Redwood City, Calif. 
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SEVENTY­FIVE  YEARS  RETROSPECT 
BY  FROF.  E.  G.  LENTZ 
SYNOPSIS: 
Southern  Illinois  Normal  Uni­
versity was created by act  of  the 
general  assembly  on  March  9, 
1869,  and  the  doors  of  the  Uni­
versity  were  officially  opened  on 
July  2  with  53  students  regis, 
tered  for  the  four  week  summer 
institute. 
A military  department  was au­
thorized  by  the  board  in  1878, 
with  participation  on  a  volun­
tary  basis.  A  more  complete 
physical  education  program  was 
fostered  with  the  completion  of 
the  Old  Science  building  in  1896 
which  housed  a  complete  gym­
nasium. 
Just  as  Southern  was  closing 
its  first  decade,  a  fire  reduced 
the  first main  building  to a mass 
of  ruins  on  November  26,  1883, 
and  a  temporary  structure  was 
completed  by  mid­January  to 
house  the  homeless  University. 
Wheeler  library  was  completed 
June  6,  1904,  at  a cost of  $25,000. 
It  housed  15,000  volumes  by 1909. 
Anthony  Hall  was  named  in 
honor  of  Susan  B.  Anthony,  fa­
mous crusader for women's rights. 
Its  formal  dedication  was  made 
the  occasion  for  the  inauguration 
of a new president,  Henry William 
Shryock  in  October,  1913. 
In  the  20's,  time­nonored  but 
obsolete  courses  began  to  disap­
pear;  A.,  B.  and  C.  courses  in 
the common branches, drill  cours­
es,  and  an  excessive  offering  of 
methodology gave  place  to newer 
courses  with  greater  emphasis 
on  teacher  training.  This  prog 
ress  worked  much  hardship' and 
possibly  some  injustice  for  stu­
dents whose attendance had  been 
intermittent. 
Southern  was  fully  accredited 
as  a  degree  conferring  teachers 
college  by  the  North  Central  as­
sociation  in  1931. 
Southern  and  the  other  four 
normal  schools  came  under  the 
administrative  control  of  a  new 
State  Normal  School  Board  in 
1917.  One  of  the  aims  of  the 
new  board  control  was the estab­
lishment  of  a  unified  fiscal  sys­
tem  to  eliminate  competing  ap­
peals  for  appropriations. 
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Administration 
Early 
Development 
The  evolution of  administrative 
procedures  at  Southern  over  a 
period  of  seventy­five  years  has 
followed the  lines of  usual growth 
and  change  from  pioneer  sim­
plicity  to  the  exceedingly  com­
plex.  It  is  instructive  to  trace 
this  development  for  the  light 
it  may  throw  upon  the  present 
problem  of  our  emerging  uni­
versity. 
Each  successive  expansion  of 
.functions  and  services  has  been 
accompanied  by  a  corresponding 
change  in  mechanics  of  proced 
ure,  less  a  matter  of  deliberate 
design  than a process of  trial and 
error.  Delegated  authority  has 
derived  from  differentiation  of 
responsibilities.  The  trend  at 
Southern,  as  elsewhere,  has  been 
toward  needless  complexity  and 
attendant  disunity.  Overlapping 
and  duplication  of  functions  has 
often  contributed  to  confusion 
and  conflict.  Some  of  the  old 
adheres to the new solely by sanc-
tion  of  tradition  and  some  by 
demonstrated  soundness  of  ad-
ministrative  policy. 
Administration  Dominated  by 
Faculty 
Each  president  left  the  stamp 
of  his  own  personality  upon  the 
institution  and  fashioned  an  ad­
ministration  somewhat  according! 
to  his  own  philosophy  of  educa­
tion.  Dr.  Allyn,  who  accepted 
for  himself  the  preferred  title of 
principal,  gave  Southern  the  ad­
ministrative  system which was  to 
last  well  beyond  his  eighteen 
years  as  head  of  the  school.  It 
was  based  upon  the  conviction 
that  administration  is  the  joint 
responsibility  of  the  faculty  and 
board  of  control,  himself  being 
the  head  of  the  faculty.  This 
does  not mean  however  that  Dr. 
Allyn minimized his  own personal 
responsibility  of  leadership  in 
shaping  the  destiny  of  a  new  in­
stitution.  His  was  the  guiding 
hand always, his  the wisdom and 
statesmanship  working  unob­
trusively  through  faculty  and 
board.  Dr.  Allyn  evaded  no  re­
sponsibility  where  his  alone  was 
the decision  to be made and  with 
rare  skill  he  guided  decisions 
which  required  joint  action. 
Recorded meetings  of  the facul­
ty during the early years were fre­
quent  and  of  long  duration.  One 
and  sometimes  two  evenings  a 
week were devoted  to consultation 
upon  every  minute  detail  of  the 
managment  of  the  school  from 
minor  infraction  of  rules  by 
thoughtless  students  to  matters 
of  far­reaching  policy  and  cur­
riculum  changes. 
Wayward  Students' Faced 
Stern  Faculty 
Evening  meetings  were  held 
in  the  homes  of  members  of  the 
faculty,  usually  in  the  home  of 
Dr.  Allyn  or  Professor  Jerome, 
where  sociability  was  combined 
with more  serious  business.  Call­
ed meetings were sometimes held 
at  the  close  or school.  Woe  be­
tide  the  hapless  students  who 
were summoned  before  the  facul­
ty  to  answer  for  some  misde­
meanor. 
Explanations and apologies were 
usually accepted by a  stern facul­
ty  and  the  culprit  was  let  off 
with  no  more  than  a  stiff  lec­
ture  and  admonition.  More  se­
rious  cases  called  for  a  public 
rebuke  from  Dr.  Allyn  in  chapel 
assembly.  And  yet  it  does  not 
appear  that  the  student  body 
was  especially  ill­behaved;  but 
rather  that  a  far  stricter  code 
of  behavior  then  prevailed  and 
rules  were  rules  and  must  be 
obeyed.  The  raw  material  of 
youth undergoing culture was not 
too  well  understood. 
The  grading  of  student  exer­
cises and  examination papers,  the 
making of  test questions,  and  the 
review  of  progress  reports  were 
often  the  collective  work  of  the 
faculty.  A  unity  of  aim  and 
action  was  thus  obtained  which 
is  lost  in  a  more  complex  and 
differentiated  system  of  highly 
departmentalized  administration. 
To all  appearances at  least,  the 
school  was  run  by  the  faculty 
acting  as  a  committee  of  the 
whole.  At  what  cost  of  patience 
in  time  consuming  debate  to  rec­
oncile  divergent  points  of  view 
can only be inferred  by  those who 
have  had  wide  experience  of 
committee  action.  But  a  com­
plete  identity  of  instruction  with 
administration was maintained  as 
long  as  the  student  enrollment 
was  comparatively  small  and  the 
faculty  numbered  not  more  than 
a  dozen.  Administration  as  a 
highly  specialized  profession  with 
its  own  distinctive  problems  had 
yet  to  come  into  being. 
Trustees  Given  Broad  Powers 
The  five­member board  of  trus­
tees  serving by  appointment  from 
the  Governor  exercised  powers 
broadly stated  in  the Charter  Act 
conferring  upon  it  ample  author­
ity  to  create  and  maintain  an 
institution  which  would  best 
serve  the  southern  third  of  the 
state. 
The  limitations  upon  the 
board's  sphere  of  action  were 
principally  financial,  the  biennial 
appropriations  by  the  legislature 
being  far  short  of  the  needs  of 
the school.  Minutes of  the board 
for  a  long  period  of  time,  listing 
in  detail  every  item  of  expendi­
ture,  show  how  serious  was  this 
handicap. 
The  board  met  quarterly  in 
Carbondale  but  not  always  with 
a  quorum  present.  The  member 
resident  in  Carbondale  was  al­
ways available  for  an  emergency 
action  pending a  regular  or  call­
ed  meeting.  All  members,  how­
ever,  took  great  pride  in  their 
.Normal  and, individually  felf  a 
deep  sense  of  responsibility  for 
its  growth  and  welfare. 
Time from  the regular  business 
sessions  of  the  board  was  taken 
for  an  inspection  of  the  school 
and  suggestions  for  improvement 
were  kindly  received  by  the  fac­
ulty.  Interference  with  the  cur­
riculum  which  infrequently  oc­
curred;  however,  did  not  always 
produce  happy  results.  That  the 
nature  and  functions  of  the  nor­
mal  school  were  imperfectly  un­
derstood  by  the  board as  well  as 
by  the  public  is  indicated  by  the 
care  with  which  Dr.  Allyn  con­
stantly  argued  the  case. 
Jerome Was  Registrar  and 
Business Manager 
Next  in  importance  to the  bur­
dens  and  responsibilities  of  the 
president were  those of  the regis­
trar  and  business  manager  wHbl 
was  both  an  officer  of  the  board 
and  of  the  faculty.  Throughout 
his  seventeen  years  tenure  in  the 
school  this  arduous  and  exacting 
work  was  efficiently  handled  by 
Professor  Charles  J.  Jerome  who 
at  the  same  time  carried  a  full 
teaching load  of Greek  and Latin. 
His  was  the  rare  combination  of 
practical man of  affairs and  clas­
sical  scholar  who  in  the  class­
room  cbuld  make  the  dead  lan­
guage  come  alive. 
Professor Jerome's  previous ex­
perience  as  principal  of  a  strug­
gling academy  fitted him  well  for 
the  duties  oi  an  office  which 
required  a  great  capacity  for 
good  business  management  and 
fidelity  of  detail. 
The  registration  of  students, 
the  recording  of  their  family 
background,  the  collection  of  tu­
ition  and  incidental  fees,  the 
keeping of  grade records  and pro­
viding  transcripts  of  the  same, 
the  printing  and  distribution  of 
the  annual  catalog,  all  purchases 
on  authorization  of  the  board, 
general management of  the phys­
ical  plant,  preparation  of  pay­
rolls  and  the  budget  were  the 
manifold  duties  of  the  registrar 
in  the  period  of  beginnings.  Pro­
fessor  Jerome  also  kept  the  rec­
ord of  the minutes of  hoard meet­
ings  and  reported  to  the  board  a 
detail of  all receipts and expendi­
tures. 
On  Professor  Jerome's  retire­
ment  in  1890  Profesor  John Hull 
became  registrar  with  the  added 
title of  vice­regent.  The creation 
of  a  vice  presidency  carried  with 
it the responsibility of  acting head 
of  the  school  in  the  president's 
absence,  a  function  which  Pro­
fessor Jeron^sq^feiri^witfcWt 
jdesignation^  This  arrangement 
continued  with  a  succession  of 
registrars  who  were  also  vice­
president  until  1918  when  the 
office  of  vice­president  was  dis­
continued. 
Business  Management  Separated 
from  Registrar 
A  separation  of  business  man­
agement  from  the  functions  of 
registrar  took  place  with  the 
beginning  of  the  presidency  of 
Mr.  Shryock  who  had  previously 
been  vice­president  and  registrar. 
Professor Richard V.  Black,  head 
of  the  newly  created  commerce 
department,  was  made  business 
manager  in 1913 and  the business 
office  with  a  small  staff  of  stu­
dent  assistants  was  established. 
The  sudden  death of  Professor 
Black  in  1919  was  a  serious  loss 
to  Southern  in  this  transition 
FACULTY OF 1893 
(Front  row,  left  to  right, 
Samuel M.  Inglis,  Inez Green, 
John Hull,  Matilda  F.  Salter, 
Daniel  Parkinson. 
(Second  row)  Esther  Cald­
well  Finley,  Martha  Buck, 
Clara B. Way, Ann C.  Ander­
son,  Minnie  J.,  Fryer. 
(Third  row)  George  V. Bu­
chanan,  George  H.  French, 
William F. Rochelean, George 
W.  Smith,  William  H.  Hall, 
Mary  A.  Roberts,  John  M. 
Pierce. 
period  of, the  creation  of  a  busi­
ness office  and  a  new  commerce 
department.  T.  L.  Bryant 
('16),  his  assistant  who  had  been 
trained  by  him,  became  his  suc­
cessor  both  as  business  manager 
and  head  of  the  commerce  oe­
partment.  With  the  rapid  in­
crease  in  the  functional  import­
ance  of  the  business office,  espe­
cially  in  its relation  to  the  state 
Normal  School  Board,  it  was, 
after  a  time,  detached  from  the 
commerce  department. 
Edward  V.  Miies  Jr.  (19), 
Mr.  Bryant's  assistant,  then  be­
came  business  manager  and  the 
office  assumed  its  separate  po­
sition  of  major  importance.  The 
great  expansion  of  the  purely 
business  relations  of  a  growing 
institution  for  the  past  thirty 
years  of  Mr.  Miles'  incumbency 
has  brought  about  an  evolution 
of  an office which deservedly  has 
won  wide  recognition  for  its  fis­
cal  administration. 
Whether  the creation  of  a vice­
presidency  in  1890  was  intended 
by  the  board  to  provide  a  regu­
lar  order  of  succession  is  only 
matter of  conjecture.  It was fol­
lowed  however,  through a  period 
of  three  administrations.  Vice­
president  Hull  succeeded  Dr.  Al­
lyn as president  in 1892. 
Dr.  Parkinson,  vice­president 
and  registrar  under  President 
Everest  was elected  to  the  presi­
dency  in  1897;  and  Mr.  Shryock, 
in  a  similar  position,  followed 
Parkinson  as  president  in  1913. 
Dr.  Carlos  Eben  Allen,  head  of 
the  foreign  language department, 
became  vice­president  and  regis­
trar  under  President  Shryock 
and  it  is  clearly  evident  chat  he 
was regarded  as presidential  tim­
ber. 
a^century ot 
service  at  Southern  as"^3ChslftP­
and great  teacher —  the last sev­
en  years  as  able  administrative 
assistant  to  president  Shryock— 
Dr. Allen  was called  to the presi­
dency  of  North  Dakota  State 
Teachers  College  at  Valley  City, 
The  vice­presidency  at  Southern 
went  unfilled  and  the  duties  of 
registrar were  transferred  to the 
president's  office. 
Full Time Registrar Named 
President  Shryock's  secretary, 
Miss  Hazel  Irvin,  carried  on  the 
work  of  registrar  with  student 
help  until  1931  when  the  volume 
of  business  necessitated  the  cre­
ation of  a separate  office of  full­
time  registrar.  Since  1931  tl^e 
office  has  developed  a  complete 
system of  records and  has greatly 
expanded  its  services  with  an 
efficient staff  under  the direction 
of  Miss  Marjorie  Shank.  This 
busy  office,  like  that  of  the  bus* 
iness manager,  has become a pat­
tern  for  other  institutions  in  its 
organization,  equipment,  and  ojv 
eration. 
The State Normal School  Board 
discontinued  the  office  of  vice­
president and  in its  stead created 
a  faculty deanship  in each of  the 
five  teachers  colleges.  The  first 
dean  of  faculty  at  Southern  was 
Professor  George  D.  Wham  who 
had  long  been  head  of  the  Edu­
cation  department  and  a  leader 
in  the  promotion  of  the  teachers 
college  both  at  Southern  and  in 
the  educational  councils  of  Illi­
nois.  Dean  Wham's  office  was 
primarily  that  of  administrative 
assistant  relieving  the  president's 
office  of  much  of  its  burdensome 
detail.  But  in  addition  to  his 
functions  as  dean  Mr.  Wham 
rendered  service  in  the  develop­
ment  of  the  placements  office. 
Placement  Services  Extended 
Placement  of  students  in  posi­
tions  they  were  qualified  to  fill 
was originally a duty of  the facul­
ty,  especially  heads  of  depart­
ment's  who  sought  employment 
oportunities  for  students.  W.  O. 
Brown,  as  previously  mentioned, 
was  the  first  field  representative 
of  the  school  to  visit  and  en­
courage  students  who  had  gone 
out to teaching positions in South­
continued  on  page  91 
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BEFORE CURTAIN TIME 
Grand  Opera  Lives  Again 
As  Mary  Garden  Speaks 
By  Elaine  Allen 
Energy,  exubrance,  magnatism 
—these words  characterize  Mary 
Garden,  who  spoke  at  Southern 
recently. Miss  Garden,  one of  the 
greatest  opera  stars  of  all  time, 
is  known  and  beloved  in  Europe 
and the United States. She is  now 
in  our  country  under  the  spon­
sorship of  the National Arts Foun­
dation  to  lecture  and  to  advise 
young  singers.  She  apeared  on 
the  Southern  Campits  under  the 
auspices  of  the  University  Lec­
ture  and  Entertainment  commit­
tee. 
Miss  Garden  is  a  small,  trim, 
white­haired  lady  of  Scotch  na­
tionality.  When  interviewed,  she 
was wearing  a  plaid  Scotch  clan 
skirt,  a  red  jacket,  and  a  green 
beret.  Her  eyes  sparkled  as  she 
spoke  and  she  used  many  ges­
tures.  Although  she  is  72  years 
old,  her  speaking  voice  is  strong 
and  melodious. 
"I  love  to  speak  at  colleges," 
;  he  said.  "The  students  see  the 
any  part  of  my  talk  and  they 
;.il  laugh.  I wouldn't  want  them 
>5  be  bored.  I  have  been  bored 
>  many  times  myself."  Miss 
.  \ en  assured  the  writer  that 
is  is  great  fun  because 
eaker  can  get  so  near  the 
;  ­ary  Garden's  conversation  is 
s^r.nkied  with  the  names  of 
. ,veat  ^CQjea;  t)ebussy,  Rich­
"" "THSstrauss, Massenet, Albert Car­
re,  Andrew  Carnegie,  Caruso­
she  knew  them well. 
•  About  her  famous  performance 
in  the opera  "Salome," Miss  Gar­
ten  said,  "Salome  was  supposed 
to  be  a  wicked  opera  in  those 
days.  Of  course  everyone  want­
ed  to  see  it."  She once  sang Sa­
lome  before  an  audience  of  10,­
000  people  in  Milwaukee. 
Students  could  make  an  opera 
famous  or  a  failure  in  the  days 
when  Miss  Garden  sang  in  the 
Opera  Comique  in  Paris.  The 
music  students,  who. usually  had 
only  enough  to buy  gallery  seats, 
recognized  the  best  music.  If 
th€y liked  the opera,  it  became  a 
success  regardless  of  what  the 
aristocrats  thought  of  it.  Miss 
Garden was  a favorite  of  the stu­
dents. 
She  created  the  role  of  Melis­
ande at  the opera  in Paris.  Each 
night  after  her  performance,  two 
or  three  policemen  had  to  help 
her  to  her  carriage  through  the 
great crowds  of  fans who gather­
ed  at  the  stage  door  to  applaud 
her.  Sometimes  excited  students 
would  unhitch  the  horses  from 
her  carriage  and  pull  it  them­
selves through  the streets of  Par. 
is. 
When  Miss  Garden  was  at  the 
height of  her operatic  career, the 
press  called  her  the  "Singing Ac­
tress" Critics  said  that  other  mu 
sicians  could  be  heard,  but  Mary 
Garden  had  to  be  seen  to  be 
fully  apreciated.  She  used  her 
voice  to  bring  color  to  an opera­
tic  roll  just  as  an  artist  uses 
paint  to  color  his  pictures.  She 
brings  her  dramatic  ability  into 
play  even  in  conversation. 
Mary  Garden  is  still  a  fasci­
nating,  charming  woman. 
Miss  Garden  would  rather  live 
in  Paris  than  in  New  York  or 
Chicago.  "Paris is  beautiful,  gor­
geous;  Paris  is  just  perfect  for 
everything,"  Miss  Garden .declar­
ed. However, her home is in Aber­
deen,  Scotland,  the  town  where 
she was  born. "I  was always  liv­
ing  in  hotels  and  loving  it,  but 
everyone  lias  to  have  a  home 
sonwwfewft to  come  back to." 
Miss Garden will  give six  or sev­
en  more  talks  before  sailing  to 
Scotland.  She  will  visit  Chicago 
and  New  York  again  before  she 
leaves. 
After  staying  in  Aberdeen  for 
a  few  months,  Miss  Garden  says 
she  will  probably  come  back  to 
the  United  States  for  another 
visit.  "I  like  all  of  the  United 
States,  I  like  every  bit  of  it," 
she  asserted. 
Miss  Garden  has  written  a 
book  which  will  be  published  by 
Simon  and  Schuster  in  April.  It 
is  autobiographical  in  nature. 
However,  Miss  Garden  says,  "I 
hate  autobiographies.  We  will 
not  call  it  an autobiography.  We 
will  only  say  that  it  is  good." 
CHAIN STORE OWNER 
TO SPEAK AT CAREER 
CONFERENCE 
Keynote  speaker  for  Southern's 
iirst  annual  Careers  conference 
to  be  held  on  campus Feb. 7  and 
8  will  be  J.  C.  Penney,  founder 
of  the  chain  stores  which  bear 
his  name. 
Penney  began  his  career  in 
1895  as a  clerk in  a  store making 
$2.27  a  month.  Now  at  75  he  has 
a  large  office  on  34th  street  in 
New  York  City  and  is  'boss'  of 
his  1,600  stores. 
Main  purpose  of  the  Career 
conference  is  help students  learn 
first  hand  what  will  be  expected 
of  them  in  the  business  world. 
Representatives  from  80  leaders 
in  the  fields  of  education,  indus­
try,  management,  and  labor  will 
give  the  students  concrete  data 
which  cannot  be  obtained  satis­
factorily  in  university  training. 
They  will  discuss  the  importance 
and  nature  or  the  work  in  their 
own particular  field,  physical and 
social  conditions,  skills  and  ex­
periences  desired,  personal  quali 
fications,  capacity  for  new  can­
es,  and  the  best  places  to  look 
didates,  advantages,  disadvantag­
for  a  job. 
The student  council In  coopera­
tion  with  the  offices  of  the  per­
sonel  deans  and  the  department 
of  guidance and  special education 
is sponsoring  the Careers  confer 
ence. 
—• 
Bidu Sayao, soprano,  will give a 
concert  at  Southern  on  Feb.  6. 
The  concert  will  be  held  in  Shr­
yock  Auditorium  under  the  aus­
pices  of  the  Community  Concert 
Association  and  the  Entertain 
ment  and  Lectures  Committee. 
Lab Manual by SIU 
Chem Profs Used 
In  68  Colleges 
Sixty­eight colleges  and univer­
sities  throughout  the  United 
States are  reported  to  be  using  a 
laboratory  manual  written  by 
three  Southern  professors. 
"Experimental  General  Chem­
istry,"  is  the  title  of  the  manual 
prepared  by  Dr.  J.  W.  Neckers, 
chairman  of  the  chemistry  de­
partment  Dr. T.  W. Abbott,  dean 
of  the  College  or  Liberal  Arts 
and  Sciences  and  Dr.  Keneth 
A. Van Lente, professor of  chemis­
try. 
Northwestern  University,  West­
ern  Michigan  University,  Rolla 
School  of  Mines,  Columbia  Uni­
versity, University of  Dayton, Uni­
versity of  Toledo, and Hunter  Col­
lege  are some  of  the  institutions 
that  are  using  the  manual. 
Eight  printings  were  made  of 
the first  edition  which  was  pub­
lished  in  1940.  In  1949,  a  second 
edition  was  printed.  The  list  of 
colleges  using  the  manual  was 
suplied  by  the  publisher,  Thom­
as  Y.  Crowell  company. 
CONTEST OPEN 
TO NAME GYK 
The Egyptian has opened  a con­
test to  get  a  name for  Southern's 
gym,  which  has  gone  without  a 
name for more than 25 years. Stu­
dents  and  facutly  of  SIU  have 
been  invited  to  send  names  for 
the  gym. 
After  suggested  names  have 
been  turned  in,  a  faculty­student 
committee will meet to decide up­
on  what  it  feels  to  be  the  most 
suitable.  Thes  committee's 
selections  will  "De  rorwarded  to 
Southern's J|q&r4 Qf^Trustees. The 
name  decided  upon  by  the Board 
will  become  the  official  name  of 
the  gym. 
Egyptian Offers  Special 
Rate  to Men in Service 
As a  special service to Sou­
thern students who have join­
ed  the  armed  forces  within 
past  few  months,  the Egyp­
tian is offering a reduced sub­
scription  rate  of  $1  a  year. 
Subscription  for  all  others 
will  remain  at  $1.50  a  year. 
Subscriptions  should  be 
mailed  or  brought  to  the 
Egyptian  office  second  floor 
of  the  journalism  building. It 
is important  that addresses of 
those  in  the  armed forces  be 
complete  and  be  kept  up­to­
date  in  order  to  be  assured 
of  the  special  rate. 
In  addition,  all  those  who 
have  joined  the armed  forces 
this  term  may  receive  the 
Egyptian  FREE  until  March 
by  sending  their  names  to 
either  the  Ecyptian  or  the 
' Dean  of  Men's  oflice. 
SIU Vehicles Travel 
12,547 Miles in 6 Months 
A  distance  equal  to  six  and 
three­fourths  times  around  the 
world  was  traveled  by  S.  I.  U. 
owned  vehicles  during  the  first 
six  months  of  1950,  according  to 
an  automobile  cost  report  issued 
by  Fred  A  Cain,  state  superin­
tendent  of  transportation. 
Transportation of  students,  fac­
ulty,  and  suplies  cost  a  total  of 
$7,292.49,  and  12,547  gallons  of 
gasoline  were  used  by  the  21  ve­
hicles.  Depreciation  was  estimat 
ed  to  be  $2,58.72. 
William Howe, physical plant di 
rector,  said  that  the  university 
has  added  seven  vehicles  since 
the  report  was  published.  The 
present university motor pool con­
sists  of  ten  trucks,  ten  cars, 
three  station  wagons,  three 
busses,  one  jeep,  and  one  Cush 
man  motor  scooter. 
AN OPERA QUEEN 
Spring Tours to Washington, D. C. 
And  New York  Now Open 
Night  Photography 
Course To Be Offered 
Spring Term 
A  new  session  of  the  non­
credit  night  course  in  photogra­
phy  has  recently  been  scheduled 
to  begin  M«arch  22.  Persons  who 
are interested  in  enrolling should 
submit  their  applications  at  this 
time.  Requests  for  information 
and  application  for  enrollment 
should  be  addressed  to  C.  Wil­
liam  Horrell,  Journalism  Depart­
ment. 
The  course  is  adapted  to re­
gional  news  photographers,  ama­
teurs,  and  professional  men. 
There  are  no  prerequisites  for 
enrollment  and  previous  photo­
graphic  experience  is  not  neces­
sary.  Classes  will  be  held  on 
Thursday  evenings  for  a  period 
of  12  weeks.  Fee  for  the  session 
is  four  dollars,  and  the  student 
will  furnish  his  own  laboratory 
materials. 
Art Department To 
Feature Art Shows 
Southern's  art  department  has 
made  plans  to feature  a  continu­
ous  display  of  art  shows  in  the 
next  few  months  according  to 
Burnett  Shryock,  department 
chairman. 
The  second  anual  exhibition  of 
the Southern  Illinois Artists guild 
is now  being shown. The month  of 
February  will  be  dominated  by  a 
student  exhibition. This  show will 
feature  paintings,  chairs,  lamps, 
weaving,  ceramics,  and  adver­
tising  art,  by  students  of  South­
ern.  From March  2  to March 17, 
the  art  department  will  present 
the  Faculty  show  from  the  Uni 
versity  of  Illinois. 
KDA VARIETY SHOW 
TO  BE  STAGED 
Kapa  Delta  Alpha's  fourth  an­
nual  all­school  Variety  show  will 
be  produced  in  Shryock  auditpri­
um on  Feb. 21.  The receipts  from 
the show will  be donated  to school 
charities. 
Gene  Johns,  junior  from  Har­
risburg,  was  elected  chairman  of 
the  event.  Last  year  under  Johns 
the  show  was  presented  in  Mt. 
Vernon.  Plans  this  year  call  for 
two  off­campus  productions,  one 
at  Granite  City  and  the  other  at 
another  Southern  Illinois  city. 
Alumni,  students,  faculty  and 
friends  of  the  University  are  of-
fered  an  oportunity  to  take  a 
spring  tour  through  points  of  in­
terest  in  Washington  D.  C.  and 
New  York  City,  according  to Dr. 
Floyd  Cunningham,  chairman  of 
the georgraphy department. 
The  tour,  scheduled  to  begin 
March  11  and  to  continue  for 
eight  days,  is  being sponsored  by 
the  University  and  organized  by 
the  geography  department. 
"The  main  purpose  of  such  a 
tour  as  this,"  Dr.  Cunningham 
stated,  "is  to  learn  by  traveling. 
Although  no  University  credit  is 
given  for  such  a  trip,  the  places 
selected  are  of  great  educational" 
value and,  considering the  econo­
my  it  should  be  well  worth  the 
time." 
The  approximate  cost  per  per­
son  has  been  figured  at  a  mini­
mum  of  $136.45.  This  includes  a 
round trip  railroad fare, all meals, 
hotel  accommodations,  guided 
tours, and  federal and local  taxes. 
In  Washington  D.  C.  the  sche­
dule calls  for visits  to the Bureau 
of  Printing  and  Engraving,  Pan­
American Union, White House, Ar­
lington Cemetery, the Lincoln Me­
morial,  and  several other  places. 
Inw New  York,  it  is  planned  to 
visit  Rockefeller  Center,  Radio 
City  Television,  Billy  Rose's  Dia­
mond Horseshoe and  tours of  the 
upper  and  lower sides  of  the city. 
A  motor  sightseeing  tour  of  the 
American  and  Canadian  side  of 
Niagara Falls  is  also planned. 
Dr.  Cuningham  stated  that  it 
would  be  necessary  for  at  least 
ten  persons  to  sign  up  to  make 
the  trip  possibl.  Anyone  interest­
ed  should  phone  or  write  him  in 
care of  the geography department 
at Southern. 
« 
Requirments  For 
Nursing  Program 
Announced 
Miss  Hester  L.  Johnson,  direc­
tor  of  the  nursing education  pro­
gram  being  developed  at  South­
ern,  secently  announced­ entrance 
requirements  and  the  general 
course  of  study  of  th§  program. 
Students  enrolling  in  the  pro­
gram  will  spend  their  first  three 
terms  at  the  university  where 
they  will  receive  training  in  lib­
eral  arts  and science  courses  re­
lated  to  the field  of  nursing.  Fol­
lowing  this  training,  they  will 
be  assigned  to approved  hospitals 
for  instruction  and  experience  in 
medical, surgical,  obstetrical, ped­
iatric,  psychiatric,  tuberculosis 
and  communicable  disease  nurs­
ing. 
The  entire  course  is  a  three 
year  program.  All  candidates 
who  successfully  complete  the 
program  will  be  eligible  to  take 
the  state  examination  required 
for  all  registered  nurses. 
An  applicant  must  be  between 
the  ages  of  17  and  30  years  and 
a  graduate  of  an  acredited  high 
school  for  admission  to  the  pro­
gram.  Perference  will  be  given 
to  applicants who  rank~in  the up­
per  half  of  their  high  school 
class.  Prospective  students  must 
also  meet  health  requirements 
established  by  the  state  and  uni­
versity. 
Miss  Mary  Garden  gives  ad­
vice  to  two  of  Southern's  as­
piring  young  music  students, 
Leah  Bradley  of  Murphys­
boro,  left,  and. Delores Blondi 
ot  Benton,  right. > 
Southern  Illinois Symphony  Or­
chestra  will  present  its  second 
concert  of  the  season  in  Shryock 
Auditorium  on  Feb.  20.  Dr.  Ma­
uritus  Kesnar,  chairman  of  the 
Music  Department,  directs  the 
symphony. 
ANDERSON  RECALLED TO 
ACTIVE  MARINE  DUTY 
Dr. John  D. Anderson,  assistant 
professor  of  speech,  has  been  re­
called  to active  duty  as  a 1st  Lt­. 
ih  the  Marine  Corps.  Her  left 
last  month. 
Several  other  faculty  members 
are expecting  similar  calls  in  the 
near  future. 
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Bozarth Making Fans Remember 
His Sophomore Season 
ERNIE  BOZARTH 
An  athletic  Adonis,  packing 
185  pounds  on  a  6'  1"  frame, 
Bozarth's  drive  down  the 
middle and his great defensive 
play  have made  him a  stand­
out  this  season.  In  1948­49, 
the  good­looking  lad  practic­
ally  carried  the  Maroons  in 
their  first few games, but  fell 
off  considerably  and  never 
quite reached his  initial game 
performances. 
By  Jim Kahmann 
Ernie  Bozarth,  the  Waltonville  basketball  player  who  is  the 
only  senior  member  of  the SIU  cage  squad,  is  showing  some  of 
his old  stuff  on  the  hardwood  court  this  year —  the  kind  of  bas­
ketball  performance  that made Bozarth  a  real  star  in  his  sopho­
more  year  at  the  university. 
But  this  year,  it's  a  different 
story.  Working for  his third var­
sity  letter, Bozarth  is one  of  the 
team  leaders  and  a  continual 
high­scorer  this  season.  In  the 
past  few  conference  games,  his 
play  has  been  particularly  good. 
He  shot  a  terrific  .500  against 
Eastern  hiting  six  baskets  in 
12  attempts,  And  most  of  his 
two­pointers  came  on  long  one­
handers from  outcourt. 
He  scored only  eight  points 
against  Western,  but  these 
were  important  ones  indeed. 
With two minutes to play, and 
Southern  only  two  points 
ahead,  Bozarth went back  in­
to the game after a brief  stint 
on  the  bench.  Immediately, 
he  got  the ball  in front  court 
and drove^oward  the  basket, 
scoring on a set­up, and mak­
ing a free throw after he  was 
fouled  on  the  play.  These 
were  probably  the  three  big­
gest  points  of  the  game,  and 
Southern  went  on  to  win  by 
a  three­point  margin,  60­57. 
Bozarth  is  married,  and Js^ in 
the  Marine  Corps  Reserve.  He 
expects  to  be  called  soon,  but 
hopes  he  will  be  able  to  finish 
out  his senior  year  in  basketball. 
Coach Lynn  Holder and Southern 
cage  fans  have  hopes  along  the 
same  line. 
THE SANITY 
CODE IS OUT 
SAYS NCAA 
The NCAA  threw out the much­
debated  sanity  code  Jan.  13  in 
a meeting  at Dallas,  Texas.  The 
law  that  says  college  athletes 
should  not  receive  pay  for  play 
was defeated  by  a  vote of  130­60. 
The  drafting  of  young  athletes 
probably prompted  the association 
to  vote  down  the  age­old  ruling. 
Nevertheless,  there was  stiff  sup­
port  of  the  sanity  code  down  to 
the  final  vote. 
SIU  representatives  were  ath­
letic  director  Glenn  (Abe)  Mar­
tin and  football coach  Bill Waller. 
The  defeat  of  the  sanity  code 
will probably  not  affect  the IIAC, 
of  which  Southern  is  a  member, 
as  the  local  conference  has  its 
own  ruling  in  relation  to  athlet­
ic  subsidization.  However,  coach­
es  of  the  conference  will  meet 
later  on  this  winter,  to  decide 
how  they  plan  to  run  IIAC  ath­
letics  during  the  war  years. 
During  the  last  war,  Southern 
and  other  schools  of  the  confer­
ence  continued  interscholastic 
ethletics.  However,  it goes  with­
out  saying  that  should  the  IIAC 
continue  football,  basketball  and 
track,  competition  will  not  be  as 
keen  as  durin­g  normal  years. 
Ttois  spring's  baseball  team 
will  probably  be  the  last  all­
civilian  athletic  team  Southern 
will  have  for  a  long  time.  After 
the  June  induction  of  draftees, 
who  have  been  deferred  thus  far 
in  order  that  they  might  finish 
the school  year,  civilian males on 
the campus will be  getting scarce. 
However,  if  the  present  uni­
versity  plans  for  a  naval  ROTC 
unit  here  go  through,  sports  will 
look  up  in  the  future.  These 
MARTIN  BEGINS 
BASEBALL WORKOUTS 
While  Southern  athletics  are 
wrapped  up  in  a  spirited  basket­
ball  season  for  the  moment,  the 
Maroon athletic  department is  al­
ready  looking  toward  spring  and 
the  coming  baseball  season. 
Baseball  coach  Glen  (Abe) 
Martin  held  a  meeting  last 
week  for  all  boys  interested 
in  playing  baseball  this  year, 
and  intends  to  start  indoor 
workouts  as  soon  as  posible. 
These  workouts  will  be  held 
in  preparation  to  the  base­
ball  team's  trip  south  dur­
ing  the  intermision  between 
winter  and  spring  terms. 
Martin  should  have  a  formid­
able  outfit  this  spring,  as  he  lost 
only  six  lettermen  from  last 
year's fine  diamond  crew,  which 
finished  second  in  the  IIAC  race. 
Last  year's  captain,  Bill  (Foggy) 
Bauer, will be  the hardest  man  to 
replace.  And  as  of  now,  this 
year's  team  leader,  Joe  Jones, 
has  not  yet  enrolled  in  school. 
Bauer and  Jones were  the team's 
leading  hitters  last  spring,  both 
hitting  over  .400. 
However,  there  are  sever­
al  new man  who  drew  favor­
able  comment  from  Martin 
in  workouts  this  fall.  Jerry 
Williams,  Joe  Fedora,  Bob 
Ems,  and  Bobby  Wood  look­
ed  great  in  early  drills,  and 
should give the  returning vet­
erans a  big  lift  toward anoth­
er  victorious  baseball  season. 
During  their  trip  south  each 
year,  the  Maroons  play  five  or 
six  games  as  a  warmup  for  the 
season.  Last  year,  they  played 
teams  in  Louisiana,  Arkansas, 
and  Kentucky. 
Matmen Bow To 
State Normal 
Southern  rookie­laden  wres­
tling  team  dropped  a  32­5  deci­
sion  to  the  defending  IIAC  mat 
champions,  the Normal Redbirds 
Saturday, Jan. 13 at Normal. Jack 
Stoudt,  the  only  returning  letter­
man  to  the  squad  was  the  lone 
winner,  as  he  outpointed  his  op­
ponent  easily,  7­0. 
Phil  Bruno,  a  native  of  Chi­
cago  along with  Stoudt,  got  a  tie 
with  his  opponent,  but  otherwise 
all  the  other  graplers  of  Cecil 
Franklin  were  pinned,  most  of 
them  in  the  first  period. 
Franklin  wasn't  too  disap­
pointed, however,  since wrest­1 
ling  isn't  a sport  to  be  pick­
ed  up  in  a  short  time.  Most  ­
of  the  new  graplers  are 
wrestling  for  the  first  time 
in  their  lives,  and  several 
don't  have  even  high  school 
experience. 
Wrestling  was  inaugurated  as 
an  interscholastic sport  at South­
ern  last  year  with  favorable  re­
sults.  The 1949­50  edition  lost  but 
three  matches  all  season.  But 
Stoudt  is  the  only  letterman  eli­
gible  to wrestle  this year.  Sever­
al  of  the  lettermen  didn't  make 
the grade  schola^Jically,  two gra­
duated,  and  two  others  dropped 
out  of  school. 
Therefore  Franklin  and  his  as­
sistant  Bill  Waller  face  quite  a 
rebuilding  job  this  year.  Along 
with  Stoudt  and  Bruno  members 
of  the  mat  sqjiad  include:  Russ 
Halbrock,  Granite  City;  Charles 
Cutrell,  Herrin;  Max  Hansen, 
Pinckneyville;  Andy  Bitta,  Chi­
cago;  Nick  Veremis,  Chicago; 
Art  Hargus,  Venice;  Don  Spratt, 
Saiem;  Joe  Fiske,  Millstadt;  and 
Leon  Mayer,  Belleville. 
The wrestling schedule: 
Jan. 26  Arkansas State,  here. 
Feb.  3  Great  Lakes,  here. 
7,  Illinois  Normal,  here. 
Arkansas "State,  there. 
Western  State,  here. 
Vfheaton  Tournament, 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
there. 
March  3,  Conference  Tourney, 
site  undetermined. 
10, 
13, 
24. 
Maroons Stand One Game 
Behind In Conference Race 
Lynn  Holder's  Southern  basketballers  are  currently  the  ball of 
fire in  the IIAC,  after winning  four  straight  conference  games  in 
the  last  two  weeks.  Holder  now  finds  his  hardwoodmen  in  a 
comfortable  third  place  tie  with  Northern,  right  behind  Eastern 
and  Western. 
The  Maroon  cagers  have  beat­
en the first two  teams in the con­
ference,  but  have  dropped  their 
only  game  with  Northern.  They 
upset  Eastern  in  Carbondale  64­
62,  and  had  little  trouble  with 
Western, 60­57,  although the mar­
gin  of  victory  was  slight.  They 
then  mauled  Michigan  Central 
and  Michigan  Normal  in  short 
order  by  large  margins. 
The  Southern men's  record 
Like Old Man River, 
Millikin  Rolls  Along 
While  Tom  Millikin's  confer­
ence  pojnt­per­game  average  has 
slipped  from  the  red­hot  31 point 
average  he  held  for  the first  two 
loop  encounters,  the  Pinckney­
ville  cage  captain  is  still  rolling 
along among  the top  scorers with 
a 22 point  average for five  games. 
He has been  the high­point man 
thus far  in  all ^he  Maroons'  con­
ference  tangles.  After  collect­
ing  27  points  against  Central 
Michigan,  and  35  against  Michi­
ian  Normal  opposition,  the  bril­
liant  roundball captain  racked  up 
18  in  the  Northern  contest,  and 
15  against  Eastern  as  the  Ma­
roons  edged  the  Panthers  62­60. 
Millikin  had  his  coldest  night 
of  the  year  against  Western  at 
Carbondale  Jan.  13,  but  he  still 
got  16  important  markers.  His 
two  baskets  in  the  last  30  sec­
onds  of  the  ball  game  were  the 
deciding  factors  in  the  Western 
defeat. 
If sharp­shooting Tom  could get 
another  big  night  under  his  belt 
somewhere  along  the  line,  he 
could  easily  boost  his  conference 
average up  to 25  points­per­game 
in  a  single  night.  Fans  in  Car­
bondale seem  to  think  that  Milli­
kin  will  have  a  number  of  "hot" 
nights before  the  conference  bat 
ties  are  over. 
SOUTHERN  TAKES  A  SHOT 
navy  lads  could  mean  the  differ­
ence  in  continuing  with  athletics 
or  dispensing  with  them  during 
the national emergency. 
BOOST SOUTHERN 
Dave  Davis  (No.  27)  leaps 
high  in  the  air  for  a  shot  in 
a  thrilling game  in  which  the 
Maroons  were  victorious  on 
the  home  court.  Millikin 
stands  poised  behind  two  op­
ponents  waiting  to  grab  the 
rebound. 
now  stands  at  five  wins  and 
and  two  losses  in  conference 
play. They  have beaten  every 
team  in  the  loop  at  least 
once,  with  the  exception 
of  Illinois formal, whom  they 
play  next  week.  Normal  is 
in  fourth  place  behind  the 
Maroons. 
Tom  Millikin,  captain  of  the 
Maroons,  and  last  year's  most 
valuable player in  the conference, 
is  yell  on  his  way  in  defending 
that  title.  The  crew­cropped 
youngster from  Pinckneyville  has 
been  the  high­scorer  in  every 
Southern cage  contest except  one. 
His conference  point ­  per ­  game 
average  stands  at  20  points,  and 
his  overall  average  is  a  few 
points  above  that. 
Another  big  difference  in 
the Maroons'  play  of  late has 
been  the performances  of  the 
two  big  pivot  men.  Chuck 
Thate's  hook  shot  has  been 
greatly  instrumental  in  get* 
ting  Holder's  boys  off  to  the 
early  lead  they  have  held  in 
most  of  their  wining  con­
tests.  In both the  Eastern and 
Western victories, Thate scor­
ed  eight  points  in  the  first 
10  minutes  of  play,  and  his 
rebounding has been outstand­
ing  all  year. 
Wickman,  who  Is  usually  in­
serted for  Thate later  in  the  ball 
game,  has  been  every  bit  as  im­
portant  as  the  big  center  from 
Chicago,  Wickman,  an  East  St, 
Louis  product,  delights  in  bring­
ing  the  ball  off  the  backboards, 
and  he  also  is  a  big  threat  in 
the scoring  category 
But  the  real  difference  be­
tween  winning  and  losing, 
when  the  chips  are  down,  is 
the  incentive  play  of  Dave 
Davis,  the  team's  big  feeder 
and  ace  set­shot  artist.  Da­
vis  is  another  Pinckneyville 
lad,  a  star  on  the  1948  state 
champion  team,  and  equally 
as  potent  with  the  Maroons. 
Davis  is  the  quarterback  of 
the  hardwoods,  and  things 
really  start moving whenever 
he's  in  the  game.  The  6'1* 
junior  is  usually  good  for 
10  points,  and  his  know­how 
on  the  court  makes  him  one 
of  the most  valuable assets  to 
the  team. 
Then too,  Ernie Bozarth  has re­
gained  his  old  form,  and  ­,ha« 
been  playing  great  ball.  Bill 
Garrett's  play  has  been  improv­
ing,  and  he  appears  to  be  really 
rolling  now.  Against  Michi­
gan Normal, Garrett  hit 18 points, 
to tie for  high­scoring honors with 
captain  Millikin.  Garrett  has  a 
terrific  one­hand  push  shot,  and 
is  deadly  from  anywhere  on  the 
floor.  The  Fairfield  sophomore 
will  be  an  important  factor  in 
the  future  play  of  the  Maroons. 
However,  coach  Holder  is  not 
too optimistic  concerning the  con­
ference  crown.  The  Maroons  still 
have five  tough conference games 
ahead,  and  two of  these  are  with 
Eastern  and  Western  in  the  op­
ponents'  courts.  The  remaining 
loop  contests  are  all  away  from 
home,  with the  exception of  Nor­
mal and  Northern. The local  cag­
ers  will,  therefore,  have  to  play 
outstanding ball  away from  back­
yard  Carbondale  to  be  on  top 
when  the  shouting  is  over  in  a 
month. 
But  the  boys  feel  they  have 
as good  a  chance  a!s  anyone else, 
and  most  fans  are  apt  to  be­
lieve  them.  Holder's  men  have 
been  proving their  convictions on 
the  hardwoods  all  season. 
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John  E, Miller,  D  1885,  is  re 
,  tired  and  lives  in  E.  St.  Louis. 
His  address is 3047  Aubudon Ave 
He  was  elected  president  of  the 
St. Clair  County Club last  spring. 
Mrs.  Faanie  McAnally  Fager, 
D  1886,  last  wrote  that  she  was 
"enjoying  life  in  the  80's."  She 
is living at 717 S.  4th St. Burling­
ton,  Iowa. 
Mrs. Louise  Baumberger  Inglis, 
valedictorian  of  the  class of  1687, 
retired from  the teaching field  in 
1946.  After  leaving  Southern  she 
studied at the University of  Leip­
sic  in  Germany  and  at  Cam­
Dridge University  in England. She 
served  for  more  than  20  years 
as  principal  of  the  Illinois  school 
for  the Blind  and also more  than 
20 years as  principal of  the Chazy 
Central  Rural  school,  Chazy,  N 
Y.  Her  address  is  316  N.  Fourth 
St.,  Greenville. 
Mrs.  Augusta  Peebles  Poole, 
1889,  a  widow,  is  living  at  780 
Aberdeen  Rd.,  Bethesda  14,  Md. 
1899's 
Mrs.  Mary  Landsen  Bates,  D 
1890, a life  member  of  the Alum­
ni  Association,  is  living  at  17 
Scott  St.,  Chicago  1®. 
John W. Emmerson, D 1892,  is 
a  retired  teacher  and  postman. 
He  followed  the  teaching  profes­
sion  after  leaving  Southern  and 
was.  awarded  a  life  certificate 
by  ^examination  in  Illinois  in 
1896  after  having served  as  prin­
cipal  of  the Marion  high  school, 
Mt.  Vernon  high  school  and sup­
erintendent  of  the  Albion  public 
schools. He moved to Canon City, 
Colo.,  in  1901  and  entered  the U. 
S.  Postal  Service.  For  20  years 
he  was  assistant  postmaster  and 
was  then  postmaster  for  13 
years. 
Mr.  Emmerson  was  active  in 
many  civic,  social,  and  religious 
axie served as president 
of  the  school  board,  president  of 
the  Chamber  of  Commerce,  di­
rector  of  the  Y.  M.  C.  A.  for 
21  years,  and  was  a  member  of 
the Lions  Club  for  more  than  25 
years. 
In  1937  he  spent  nearly  a  year 
in Japan  and made a  trip around 
the world  visiting many points of 
interest.  Since  his  return  he  has 
written  many  articles  and  has 
given numerous  lectures concern­
ing  his  travels. 
Emmerson's  address  is  Canon 
City,  Colo. 
Margaret  Anderson,  D  1895,  is 
a  retired  teacher  and  lives  at 
333 Grand  Ave,  Newburgh,  N.  Y. 
1900's 
Dr. John W. Barrow,  D 1901, is 
living  at  142  S.  Windsor  Blvd., 
Los  Angeles,  Calif. 
Thomas B. F. Smith, D 1901,  a 
retired  lawyer,  now  lives  at  208 
West  College,  Carbondale.  His 
­  wife "is  Mae  Trovillion  Smith,  a 
member of  the University English 
faculty. 
Thomas Jasper Layman, D 1902, 
is  an  attorney  at  law  in  Benton. 
He  is married  and has three  chil­
dren.  The  Layman's  address  is 
312  W.  Webster. 
Jacob  A.  Hiller,  D  1903,  lives 
at 116  S.  Elliott  St.,  Olney. 
Mrs.  D.  L.  Blain  (Laverne 
Thompson, D 1903)  is a  housewife 
and  lives  at  832  E. Chestnut  St., 
Olney. 
Joel M. Bowlby, D 1904,  is presi­
dent  of  the Eagle­Pitcher Mining 
and  Smelting  Co.  He  is  married 
and  has  two  children. The  Bowl­
oys  live  at  3044  Wold  Ave.,  Cin­
cinnati  6,  Ohio. 
Roscoe  Aaron  Taylor,  D  1904, 
in  a  real estate  agent  In Carbon­
dale.  He  is  married  and  has  two 
children.  His  address  is  Box  77. 
Dr. Claude L. LaRue, D  1905,  is 
lirector of  the Highland  ear, eye, 
aose  and  throat  clinic  in Shreve­
port,  La. 
Mrs.  W.  H.  Huntington  {Mae 
.Ylatthews,  D  1907)  is  a  retired 
eacher  and  lives  at 1104  E. 4th 
St.  Centralia.  She  formerly 
^^^aught  handicapped  children. 
Jffrs.  Ben  E.  La  Master  (Fay 
MARRIAGES 
Edith  Kiuepkamp,  E 1939,  to Harry  B. Kircher  in  Belleville 
on  Dec.  21.  Address: 8 Crystal  St.,  Worcester, Mass. 
Patricia  Louise  Boner,  1947,  to  Henri  Romane  Kinson  in 
Eureka on  Dec. 20.  Address: 207  E. Campus St.,  Eureka, 
May­ Rose Fisher, E 1949,  to Ben H. Bright  on Dec. 25.  At 
home:  2137  Cambridge,  Albuquerque,  N. M. 
Ruth Sprankel, E 1949,  to Paul E. Smith in Waterloo on Dec. 
24.  At  home:  211 S. State St.,  Champaign. 
Evelyn Gale, 1950,  to Pete Sabella, E 1941, in Murphysboro on 
Dec.  27.  Address:  501 Walnut  St., Murphysboro. 
Jeanne Smith, 1950, to Wellington Cody Thalman, V & P 1950, 
in  Benton  on  Dec.  24.  At  home:  4417  McPherson,  St.  Louis, 
Mo. 
Charlotte Rhona Tucker, 1950,  to Walter  V. Creswell,  E 1950, 
in Carbondale on  Dec.  26.  At  home:  612 S. James, Carbondale. 
Ruth  Wildy,  E 1950,  to  Keith  Caywood  in  New  Athens  on 
Dec.  23.  At  home: McLeansboro. 
Marjorie J. Wilson, 1950,  to Charles B. Koch, 1950, in  Ottawa 
on Dec.  27.  Address: 812 S. Ashland  Boulevard,  Chicago. 
Youngblood, D 1907)  has two chil­
dren.  She  lives  at  1751  Harvard 
Ave.,  N.  W.,  Canton  3,  Ohio. 
Sarah Conant, D 1908, has found 
it  imposible  to  keep  up with  her 
active  participation  in  education 
and  as  international  relations  di­
rector  of  peace  in  the  Newport 
Beach "Calif.,  Women's  Club  and 
in  the W.  C. T.  U.  since  she  fell 
and  broke  her  right  leg. She  has 
retired  to  a  sanitarium  at  506 
Cliff  Drive  in  Newport  Beach, 
Calif.,  where she  is now  confined 
to  a  wheel  chair. 
Miss  Conant  taught  school  in 
Illinois  for  27  years  before  going 
to California  where she served as 
custodian  of  the  Costa  Mesa 
branch of  the Orange County Free 
Library  for  24  years. 
Mrs.  Velma  Harris  Wilson,  D 
1909,  is  a  housewife,  and  she  re­
sides  at  Ava. 
Mrs.  Bessie  Gore  Arnold,  D 
1910,  a  widow,  is  living  in  Olm­
stead. She  has  two  children  and 
two  grandchildren. 
'  Maude  Isabelle  May'hew,  D 
1910,  holds  a  Ph.B.  degree  from 
Teachers  College,  Columbia  Uni­
versity,  New  tork City.  She  has 
also  done  some  work  at  the Uni­
versity of  Chicago. She is the sec­
ond  grade  supervisor  at  Brush 
School,  Carbondale.  Her  address 
is  401 W.  Monroe  St. 
Isaac Caldwell, D 1911, is a con­
ductor  for  the  Illinois  Central 
Railroad.  His  home  is  at  512  S. 
Beveridge  St.,  Carbondale. 
Mrs.  H.  H.  Strucker,  (Bertha 
Atkins, D 1914)  makes  her  home 
at  600  N.  Newlin  St.,  Veeders­
burg,  Ind. 
Mrs.  Herschell  J.  Randall 
(Chloe  Garrett,  D  1914)  has  two 
children. Her home  is at 3809 37th 
St.,  San  Diego  5,  Calif. 
Mrs.  Ethel  McClintock  Gilles­
pie,  D 1915,  is living  in  Johnston 
City  at  305  E.  Fifth.  She  assists 
her  husband,  Dr.  C.  C.  Gillespie, 
in  his  dental  office.  The  Gilles­
pies  have  three  children. 
William  R.  Matthews,  D  1915, 
retired  from  the  real  estate  and 
insurance  field  in  1949.  He  and 
Mrs. Matthews  (Libby M. Crowell, 
1914)  lived  at  1220  Beacon  St., 
East Chicago,  Ind. Tney have  two 
children. 
Charles  Edwards,  D  1916,  pas­
sed  away  December  20  at  the 
Salem Memorial hospital. He  had 
been  ill several  months. 
Edwards was  superintendent  of 
schools  at  Salem  from  1922  until 
he  retired  in  1936.  He  also  serv­
ed  as  Washington  county  super­
intendent of  schools from 1902 un­
til  1906._ 
Before  going  to  Salem  he  was 
principal  of  the  Irving  school  at 
Centralia  and  earlier  had  been 
superintendent of  schools at San­
doval, Kinmundy and  Carlyle. 
During  the  forties  he  was  in 
charge  of  the  state  oil  labora­
tory  at  Centralia. 
He  was  a  member  of  the  Ma­
sonic  lodge,  Odd  Fellows  lodge, 
and  a  charter  member  of  the 
Salem Rotary club. 
Surviving  are  his  widow,  one 
son.  Dr.  C.  K.  Edwards  of  the 
K­B  Ranch,  Iconium,  Mo.,  two 
daughters,  Mrs.  Greer  of  Cin­
cinnati,  Ohio,  and  Mrs.  Corrine 
Kight  of  Webster  Grove,  Mo. 
Roy  D.  Farthing,  D  1916,  has 
been  in  school  work  since  World 
War  I. He  is  now  superintendent 
of  schools  at Eads, Colorado.  He 
holds  a  master's  degree  from 
Colorado  State  Teachers  College, 
Greeley. 
Marcus  Robarts  Ogden.D  1916, 
is an assistant military attache  to 
China.  He  is  married  to  the: 
former Florence Exby, 1939. Their 
address is  242  Powell  street, San 
Francisco 2,  Calif. 
Sidney Parker, D 1916,  is a fruit 
grower  and  special  G.  I.  agri­
culture  teacher.  He  was  recent­
ly  elected  president  of  the  Jef­
ferson  county* club.  He  and  Mrs. 
Parker  (Veda  Stillo  Price, 
D 1927)  live in Texlco. They  have 
three  children,  Bill  Price,  1948, 
M  1949,  is  now  announcing  for 
the  Springfield  radio  station  and 
studying  at  the  Lincoln  law 
school;  Jim  Parker  is  a  student 
at  Southern,  and  their  daughter 
is  a  high  school  student. 
Mrs. Nellie Truesdale Fayette, D 
1916,  is  teaching  in  the  Erison 
school  in  Chicago.  She  lives  at 
6540  Sinclair  Ave.,  Berwyn. 
Joe  Frank  Allen,  D 1917,  is  an 
attorney at law with offices in  the 
Mt.  Vernon  City  Bldg. 
Mrs.  Edith  Boswell  Williams, 
D  1917,  lives  at  3047  Clairmont, 
Detroit  6,  Mich. 
Mrs.  Lois  Gram  Hawkins,  D 
1917, is living in Mt. Vernon where 
her husband Troy Hawkins,D 1918 
is  vice­president  of  Million  Dol­
lar Hen,  Inc.  The Hawkins  have 
two  children,  both  grown.  Their 
address  is  205  N.  14th St. 
Mrs. Horace Peach  (Olinda Ha­
cher, D 1917) is. a homemaker  and 
lives  at  2832  W.  Galena  St.,  Mil­
waukee  8,  Wise.  Her  husband  is 
superintendent  of  the  Milwaukee 
Rescue Mission where more  than 
300  homeless  men  are  fed  and 
housed  daily. 
Dr. Raymond  Green  Colyer,  D 
1918,  is  plant  physician  for  Fish­
er  Body  Co.,  a  division  of  Gener­
al  Motors.  He  and  Mrs.  Colyer 
have  two  children.  The  Colyers 
live  at 56  Rhode  Island,  Highland 
Park  3,  Mich. 
Mrs.  Gladys  Kell  Hay,  D  1918, 
is  teaching  in  the  high  school  at 
Sullivan.  Her  address  is  1243 
Granville  Ave.,  Chicago.  The 
Hays'  have  two  children. 
Blanche Hamill,  D  1918,  is  liv­
ing  in  Marissa. 
| Mrs. Ruby CasperMollhagen,  D 
11918,  is teaching in the high school 
tat Grand  Tower.  She  obtained  a 
B. S. degree  from the University 
of  Illinois  in 1925. 
Mabel L. Hack, D 1919,  is prin­
cipal  of  an  elementary  school. 
Her address is 3907 Somerset Dr., 
Los Angeles, Calif. 
MrsT S. F. Quinn  (Zeia  Miner, 
D  1919,  attended  the  University 
school  from  the  fourth  grade 
through  college. She  later  studi­
ed at the Cincinnati Conservatory 
of  Music  for  two  years.  She 
holds  a  teachers  certificate  for 
violin  and has done  some  private 
teaching.  Her  home  is  in  Pinck­
neyville. 
1920's 
Henry Ira Featherly, D 1920,  is 
professor  of  botany  at  Oklahoma 
A,  &  M.  He  and  Mrs.  Featherly 
(Lucy  Borsch, D  1917)  have  one 
child  and  live  at  1803  College 
Ave.,  Stillwater,  Okla.  Featherly 
received  the  Ph.  D.  from  Iowa 
State College  in 1937. 
Marion  Jordan,  D  1920,  and 
Mrs. Katie Jordon, 1920, announce 
their  new  address  at  165  Chica­
go  Ave.,  Palatine. 
EARL K.  DOWNING 
Earl  E.  Downing,  D  1921,  has 
been  Peoria  county  superinten­
dent  of  schools  since  1943.  Mrs. 
Downing,  the  former Gnssie Ma­
this, D 1920,  is the  asistant coun­
ty  superintendent  of  schools. 
Mr.  Downing  was  superinten­
dent  of  the  Rosiclare  schools  for 
four  years.  Both  Mr.  and  Mrs. 
Downing received their bachelor's 
degree  from  the  U.  of  I.  in  1926. 
Mrs.  Downing  received  her  mas­
ter's degree  from  the  U.  of  I  in 
1927,  and  Mr.  Downing  received; 
his master's degree  in  1928. 
Mrs.  Downing  was  principal 
and  taught  English  for  17  years 
in  Elmwood. Her  two sisters and 
her  brother  attended  Southern. 
Mr.  and  Mrs.  Downing  live  at 
Elmwood. 
Mrs.  Zella  Zon  Ford  Du  Vign­
eaud,  D  1921,  lives  in  Scarsdale, 
N.  Y.,  at  41  Cohawney  Rd.  Hefr 
husband,  Dr.  Vincent  du  Vign­
eaud  is  on  the faculty  of  Cornell 
University  Medical  School. 
Rowena  Uimiu  Galbraith,  D 
1921,  holds  the A.  B.  and  the M. 
A. degrees from  the University  of 
Illinois.  She  is  teaching  at  the 
East  high  school  in Aurora.  Her 
address  is  116  South  Fourth  St. 
Earl Howard Lavender,  D 1921, 
holds a  Ph.G. from the University 
of  Illinois.  He  owns  and  operates 
a  drug  store  in  Christopher.  He 
and Mrs.  Lavender have  two chil­
dren. 
George N. Wells, D 1921,  is su­
perintendent  of  the  Bloomington 
public  schools.  His  wife  is  the 
former Lillian Floyd, D 1920. They 
have two  children. The  Wells  ad­
dres  is  401  S.  Vale  St. 
Lyndon Myres Hancock, D 1922, 
is  an  attorney  in Harrisburg. His 
address  is  205 W.  Church St.  He 
is  married  and  has  three  chil­
dren. 
Belle  Carson,  D  1923,  retired 
from teaching  in 1949  and  is  now 
living  in  Oakdale. 
Dr.  Lloyd  Hiller,  D  1923,  is  a 
druggist.  He  lives  at  5456  W. 
Rice  Ave.,  Chicago. 
Emma Snook, D 1923,  is teach­
ing home  economics  in St.  Anne. 
John J. Hill, D 1924, is  property 
manager  of  the Midwestern Zone 
of  Sears  Roebuck  and  Company. 
Mrs.  Hill  is  the  former  Roberta 
MacCracken,  1924. The  Hills live 
at  521  S.  Michigan  Ave.,  Villa 
Park. They have two children. 
JDwight  L. McCormack, D  1924, 
is  an  attorney  at  law  in  Dallas, 
Texas.  His  office  is  located  at 
1010  National City Building. Mrs. 
McCormick  is  the  former  Mary 
VanSickle, E 1923. 
Mrs.  Thomas  M.  Ridgeway 
(Ruby  Baine,  D  1925)  is  a  beau­
tician  and  housewife  in  Mounds. 
She  has  four  children. 
Mrs. Beatrice Sitter Sergent, D 
1925,  a widow,  is  teaching in  the 
Du  Quoin  public  school  system. 
Her  son,  Robert  Charles Sergent, 
is  now  attending  Southern.  Her 
Du  Quoin  addres  is  127  Onstatt 
Ave. 
Mrs.  Irene  Hodge,  D  1926,  a 
widow  with  four  children,  is  a 
retired  teacher.  She  lives  at  304 
N.  Springer,  Carbondale. 
James  Raymond  Hoffner,  D 
1926,  E  1932,  head  of  the Baptist 
Children's  Home  in  Carmi  pas­
sed  away  December  20,. 1950.  A 
native  of  Dongola,  he  spent  26 
years  teaching  in  the  schools  of 
Southern  Illinois.  For  17  years 
he  served  as  superintendent  of 
the Carbondale  city schools.  Dur­
ing  his  teaching  career  he  was 
a  member  of  several  education 
committees,  many  of  which  in­
cluded  the Governor.  At  the  time 
of  his  death  he  was  a  member 
of  a four­person committee select­
ed  to  establish  rules  and  regula­
tions  for  all  Protestant,  Catholic 
and non­religious children's  homes 
in  Illinois.  He  was  scheduled  to 
address  a  meeting  of  superinten­
dents  of  children's  homes  in 
Florida  last  month. 
Hoffner is survived  by  his wife, 
a  son and  a  daughter. 
Mrs.  Oscar  Horntrop  (Alberta 
Arnesman, D 1926)  lives on Route 
3,  Metropolis. 
Mrs.  Robert  C.  Stratton  (Cau­
line Benton, D 1927) is a telephone 
operator  for  Western  Union.  She 
and  her  husband  live  at  4836  N. 
Ashland  Ave.,  Chicago. 
Mrs. C. G. Toler  (Mary Sturm, 
D 1927)  teaches  at  the  Brush 
school  in Carbondale.  She  makes 
her  home  at­­885 W.  Freeman. 
Charlotte  Barker,  D  1928,  is  a 
nurse. Her address  is 861 S. S. St. 
Lincoln. 
Ralph Casper,  D 1928,  owns  the 
Arrow  Advertising  business  in 
Peoria. He and Mrs. Casper  (Beu­
lah  Brewer,  D  1928)  live  at  200 
Rohmann.  They  have  two  chil­
dren. 
Mrs. Ora Day Rogers, E 1928,  is 
a  critic  teacher  in  University 
School.  She  holds  a  master's de­
gree  from  the  University  of  Illi­
nois.  Her  home  is  510  S.  Poplar, 
Carbondale. 
Mrs. Pearl Barnett Sisk, D 1929, 
is  teaching  in  a  school  for  the 
deaf.  Her  husband,  James  Lyle 
Sisk, D 1929, E 1931,  is vice princi­
pal of  the Champaign  junior  high 
school.  The  Sisks  have  a  daugh­
ter.  They  make  their  home  at 
1101 W.  Park St.,  Champaign. 
Vernon  Vinson  Collins,  D  1929, 
graduated  from  the  Monroe  Col­
lege  of  Optometry  in  Chicago  in 
1947. He opened  an office in  West 
Frankfort  in  1948.  His  address  is 
the Arsht  Bl'dg. 
Edwin  J. Thompson,  E 1929,  is 
teaching  in  the  high  school  in 
Harrisburg. Thompson has a mas­
ter's  degree  from  the  University 
of  Illinois.  He  and  his  wife,  Ida 
Mae,  D 1928,  live  at 132  W. Col­
lege,  Harrisburg.  They  have  two 
daughters. 
Mrs. E. O.  McClure, Jr.,  (Juan­
ita  Clanton,  D  1930)  is  a  house­
wife.  She  lives  at  530  N.  Locust, 
Visalia,  Calif. 
Mrs.  Dewight  F.  Parkinson 
(Esther  Merkelbach,  D  1930) 
makes her  home at 805  E. Wood, 
Paris.  She  has  a  son. 
Omer  A.  Robinson,  E  1930,  is 
coach in  the high  school at Rock­
bridge.  Mrs.  Robinson  is  the for­
mer  Gladys  I. Cox,  D  1928.  The 
Robinsons have two sons. 
Helen  M.  Aiken,  D  1931,  is 
(Continued  on  page  7) 
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struction examiner for the Feder­
al Housing  Administration.  Their 
address  is 3524  Sherman,  Spring­
field. 
Robert  Gray,  E 1941,  is  an  as­
sistant  in  the  provision  depart­
ment  of  Swift  and  Co.  He  is 
teaching  in  an  elementary  school 
in  E. St. Louis.  She lives  at 3829 
State  St. 
Clyde Wesley Anderson* E  1931, j married  to  the  former  Velma 
is  employment  manager  of  the Kern,  1940,  and  they  have  two 
Sangamon  Electric Company. He j children.  They  live  at  206  High­
is married  and  has two  sons. The  land  Place,  Collinsville. 
Andersons live  at  712  North Mar­
ket,  Marion. 
William G. Bayley, D 1932,  is a 
Harry  C. Marberry,  E  1941  is 
a  lawyer  with  Ashland  Oil  and 
Refining  Co.  He  and  his  wife, 
pumper  in  the  oil  fields  and  also  Gum, E 1941,  recently mov­
does  some  farming.  He  and Mrs.'ed  to Ashland,  Ky„  from  Salem. 
Bayley  (Mabel  C. Masser),  ex  30)Their  address  in Ashland  is  2500 
live  in  New  Haven.  They  have w  EucUd>  The  Marberrys  have 
two  children.  a  ^wo  year.0i(j son,,  Tommy. 
John  K. Miller,  1941,  is  an  ab­
stractor of  land  titles. Mrs.  Miller 
is  the  former  Venita  N.  White, 
1940.  The  Millers  have  two  chil­
dren. They  live  at  706  S.  Vicks­
burg  St.,  Marion. 
Mrs.  Elmer  Lee  Nelson  (Kath­
erine  Cox.  1941)  is  a  housewife 
and  lives  at  710  N.  Ravinia  Dr., 
Dallas, Tex.  She  has  one  child. 
Mrs.  Thelda  McDill  Pardee,  E 
1941,  lives  in  Mt.  Vernon  where 
her  husband,  Charles  J.  Pardee, 
Jr.,  E  1940  is  dean  of  boys  in 
the  Mt.  Vernon  high  school.  The 
Pardees have  two sons,  one  three 
and  the  other  six  months.  Thel­
da  taught  for  five  years,  four 
in  West  Frankfort  and  one  in 
Georgia  and  Mississippi  while 
Charles  was  in service. 
Edith Rainey,  E 1941,  is  cloth­
ing  instructor  at  the  Pekin  jun­
for  high  school.  Her  address  is 
900 Washington. 
Verdie Thomas  Cox,  E 1942,  is 
, .  a  member  of  the  Michigan  Tech 
teaching  advanced  mathematics  atMetie  department. since  leav_ 
at  the Naperville high  school.  He .g Southern>  Verdie  has  served 
holds a  masters degree  from  the | as  an  atWetic  director  the 
diversity of  Iowa. He is marned | Nayy  Coast  Guard  and  later  as 
and  has  a  son,  3,  and  a daughter!^  the  high  school  at  Mt 
|Carmel. .Mrs.  Cox  is  the  former 
Ryburn  Roger  Tippy,  1935,  is, Virginia  Lee  Bass,  1938.  They 
asistant  chief  office  manager  of  have  two  children. 
the  Y­12  plant  in  Oak  Ridge,'  Mrs. A.  B. Jahraus  (Emma Ba­
Tenn.  Mrs.  Tippy  is  the  former fker,E  1942)  is  now  living­  at  428 
Eleanor Stefanoff, E 1938.  Their'e.  Bay  Blvd.,  Traverse  City, 
address  is  203  E.  Tenn.  Ave,  Mich. 
They  have  a  daughter  and  two 
WAYNE WILLIAMS 
Wayne  Williams, 
sons. 
Howard  Crenshaw,  D  1936,  is 
married  to  the  former  Lillian 
Sanders, D 1936. They  have three 
children,  two  boys  and  a  girl. 
Their  home  is  in.  Mt.  Olive, 
where  he  teaches  math  and 
physics in  the  high  school. 
Vernon  Tomilson,­ E  1938,  is 
teaching  in  the  Valmeyer  high 
school.  His  avocation  is  running 
a mink  ranch. He  and Mrs. Tom­
ilson  (Minnie Schafer,  1932)  have 
three  children. 
Frank Haegele, 1939,  is a  depu­
ty  collector  for  the U.  S. Depart­
ment  of  Internal  Revenue.  He 
is  married  and  lives  at 126  Oak­
leaf  Rd.,  Peoria. 
Wilbert  McAfee,  E  1939,  is  as­
sistant  professor  of  education  at 
Lincoln  University.  He  holds  a 
master's degree from  the Univer­
sity  of  Illinois  and  is  doing work 
toward  the  doctorate  at  North­
western during the summers. Mrs. 
McAfee  is  the  former  Ozello 
Campbell.  Their  address  is  Lin­
coln  University,  Jefferson  City, 
Mo. 
Dr.  L.  E.  Keller,  1942,  is  a 
dentist  in  Marion.  He  is  married 
land  has  one  child.  His  address 
is  302  S.  Market,  Marion. 
Mrs. Vesta M. Corzine Morgan. 
E  1942,  is  manager  of  the  cafe­
teria  and  home  economics  in­
structor  in  the  Carbondale  Com­
munity  high  school.  She and  her 
husband,  Earl  A.  Morgan,  Jr., 
live  at  402  S.  University. 
Norman  Carl  Brinkman,  E 
1943,  is  an  analytical  chemist. 
He  is married  and  lives  at  3410A 
Miami  St.,  St.  Louis  18,  Mo. 
Dick Cagle, E 1943,  is a  lawyer. 
His office  is located  in the Keinig 
Bldg.,  Evansville,  Ind. 
Harry  Louis  Davis,  E  1943, 
V  &  P  1946,  is  now  taking  his 
internship  at  the  San  Diego  U. 
S.  Naval  hospital.  His  address  is 
1623  9th  Ave.,  San  Diego,  Calif. 
Mrs.  Ruth  Entsminger  Ether­
ton,  E  1943,  M  1948,  Is  teaching 
commerce  at  the  Gorham  Com­
munity  high  school. 
Mrs.  Jean  Shellabarger Grand­
Field, E 1943,  is putting her  home 
economics major  to work  being a 
housewife  and  caring for  her  two 
.children.  She  and  her  husband, 
Morris  Mosely,  1939,  is  sales i Wilmur  G.  Grandfield,  1941,  live 
representative  for  the  Stifeljat  3422 Milton  Drive,  Alton. 
Realty  Co.  He  and  Mrs.  Mosleyj  Mrs.  Richard  R.  Snyder  (Peg­
(Llargaret  Howell,  1939)  live  at gy Henry,  E  1943  lives  at  1517 
6325A Maple  Ave., University City, N. 53rd  st>  East st LoUis. 
Mo. 
1940's 
William H. McKittrick, E. 1940, 
has  just recently  located in  Jesup, 
Iowa.  He  is  a  sales  representa­
tive  for  the  Consolidated  Coal 
Co.  of  St.  Louis.  He  is  married 
and  has  a  daughter,  2%.  Their 
address  in  Jesup  is  P.  O.  Box 
377. 
1­Lt. Warren E. Peters, 1940,  is 
now  stationed  in  San  Antonio, 
Texas.  His  address  and  serial 
number  are:  18276A,  226  Texas 
Ave.,  San  Antonio. 
Carl  C.,  E  1941,  and  Cleona 
Rea  George,  E  1942,  are  the 
proud parents of  a baby girl, Cyn­
Lyle  P.  Soeteber,  £  1943,  is 
teaching in the  industrial arts de­
partment  of  the  Clark  high 
school.  He  and  Mrs.  Soeteber 
(Norma Osburn,  1943)  live at  3222 
Regent  Place,  E.  St.  Louis. 
Harold  Lee  Swope,  E  1943,  a 
Baptist  minister,  is  now  in 
Charleston,  Ind.  His  address  is 
302 Marshall  Dr.  His wife is  the 
former  Irma  Cramer,  1942. 
Hayward  Whitlock,  E  1943,  is 
an  attorney  with  the  firm  of 
Whitlock  and Woods. He  is  mar­
ried  and  has one  child. He makes 
his  home  at  2108  AHerton  Road, 
Pontiac,  Mich. 
Mrs. Harriett Barkley Barnard, 
thia  Lynn,  born  Sept.  23.  They! E  1944,  lives  in  Wayne  City 
'lave  two  other  children,  Cherry,  where  her  husband  Art  Barnard, 
3,  and  Derek,  6.  Carl  is  a  con­jE  1947,  raises  livestock.  Art 
was  recently  elected  vice  presi­
dent of  the Wayne County Alumni 
Club. 
Carl  Blood,  B.A.S.  1944,  is  now 
enrolled  in  the  graduate  school. 
His  wife,  Virginia  Krappe,  is 
working on  the campus. Their  ad­
dress is  402  N.  Springer, Carbon­
dale. 
Nellie  Kathryn  Doty,  D  1944, 
is  teaching  in  the  grade  school 
at  Downers  Grove.  Miss  Doty 
also has a  two­year diploma  from 
Southern. Her address  is 1000 Ma­
ple  Ave. 
Constance  Elizabeth  Duck,  E 
1944,  is  living  at  226  E.  Center 
Ave.,  Sebring,  Fla. 
Mrs.  Raymond  Hall  (Ethel 
Jackson  Eveland,  E  1944)  is 
teaching  the  sixth  grade  in  the 
public  schools  of  Carterville. Her 
Address  is  913 S. Division  St. 
Mrs. William C.  Heisner  (Eliz­
abeth R.  Cunningham, E 1944)  is 
a  housewife  and  lives  at  3404 
Ellis Rd.,  Rockford. She  has  two 
children,  Kathryn  Jane,  2,  and 
Elizabeth  Ann,  6  months. 
Marie  Louise  Kolmer,  E  1944, 
is  a  teacher  in  the  upper  four 
grades  in  the  Waterloo  public 
schools. They  have a department­
al  system  there.  Her  address  is 
R. R.  2,  §ox 13. 
Mrs. Mildred  Eason McCabe, E 
1944,  spends  her  time  caring  for 
her  daughter,  Deborah  Ann,  2, 
and  her  son,  Thomas  O'Riley, 
six  months.  Her  husband,  Tom, 
1941,  is a  sales representative  for 
a  shoe  company.  The  McCabes 
live  at 307  Pear St.,  Mt. Carmel. 
Mrs. Donald  E. Robinson  (Ruth 
Foley,  E 1944)  is  living  in Wads­
worth,  Kans., where her  husband 
is  a  physician  at  the Wadsworth 
VA  Hospital. 
Mrs. Virginia Sanders Robinson 
E  1944,  is  teaching  English  in 
the  McGray­Dewey—high  school. 
She  and her  husband  have a  son. 
Their  address  is  Box  493,  Troy, 
i  Vincent  A.  Birchler,  E  1945,  is 
[teaching in Chester. He was eleet­
ed  president  of  the  Randolph 
Count?  alumni­  club  last  spring 
Vincent  is  married  and  has  two 
children. 
Mrs.  Ruth  Taggart  Borchelt, 
E  1945,  is  teaching  in  the  junior 
high  school  in  Chester.  Her  ad­
dress  is  1016  George.  She  also 
holds  a  two­year  diploma  from 
Southern,  which  she  received  in 
1932. 
Mrs.  Robert  A.  Wilson  (Euline 
Dallas,  E  1945)  is  living  at  412 
N.  15th  St.,  Mattoon.. Her  hus­
band  is  on  the  coaching  staff  of 
the  high  sehool.  They  have  one 
child. 
Esther  Junaita  Davis,  E  1945, 
is  teaching  in  Lincoln  school  in 
Harrisburg.  Her  address  is  219 
W.  Midkiff. 
Buford Garrison, A & S 1945,  is 
married  and  lives  at  2001%  N. 
Broadway,  Springfield  Mo. 
Mrs.  Alma  Wilson  Hoskins,  E 
1945,  is  a  housewife  and  lives 
near  Norris  City. 
Alberta Pauline  Johnson, E 1945 
is  teaching  in  the  Lincoln  school 
in  Mt.  Vernon.  Her  address  is 
405  S.  20th. 
Mrs.  Ray  Kiehn  (Mary  Dpr­
rough,  E 1945)  is  teaching  com­
merce  and  physical  education  in 
the  Nashville  Community  high 
school.  She  has  attended  South­
ern intermittently  since 1931. Her 
address  is 617  S. Moore  St. 
Doris  Jean  Purdy,  1945,  has 
gone  ffbm  the  far  northern 
shores of  Sitka, Alaska where she 
served  as  a  government  nurse 
for  two  years  to  sunny  Hawaii. 
At  the  present  time,  Doris  is  en­
rolled in the music department at 
thr  University  of  Hawaii at  Hon­
olulu.  Her  Honolulu  address  is 
810  North  Vineyard.  After  leav­
ing  Southern,  Doris  studied  nur­
sing  at St.  Luke's  hospital  in  St. 
Louis,  Mo.,  and  then  served  on 
the  staff  of  the  Du  Quoin  hos­
pital  before  going  to  Alaska. 
Mrs. Tommie  Jackson Ragland, 
Route  2,  Collinsville. 
John W.  Stansfield, E 1945,  and 
Grace  Bosket  Stansfield,  E  1936, 
are now  living  at 79  Dewitt  Ave, 
Napa  (Napa  Ct.)  Calif. 
Thomas Stephenson, A & S1945, 
is  employed at Oak  Ridge, Tenia. 
He  received  his  master's  degree 
in  physics  last  August  at  the 
University  of  Tennessee,  Knox­
ville.  He'  stays  at  108  Decatur 
Road. 
Ray  Adams,  E  1946,  is  teach­
ing  at  the  Lick  Creek  School  in 
District  6  of  Union  County.  He 
makes  his  home  in  Goreville. 
Gerald  McDonald  Bethards,  A 
i& S 1946,  is  teaching  in  the Alto 
Pass  consolidated  school.  He  is 
married  and  has  one  child. 
Bruce  B.  Church,  A  &  S 1950, 
and  Virginia  Henderson  Church, 
1941,  live  at  1609  N.  17th  Belle­
ville. 
Robert  Wesley  Hill,  1946,  is 
married  and  has  one  child.  He 
lives  in  the  Eastside  Apartments 
in  Anna. 
1­LT. Pauline  Potts, E  1946 has 
been  placed  on  the  Staff  of  the 
Percy  Jones  Army  Hospital 
which  has  just  been  reopened. 
Pauline's  or  "Potsey's"  new  ad­
dress  is  P.T.  Clinic,  Percy  Jones 
Army  Hospital,  Battle  Creek, 
Mich. 
Velva Tate,  1946,  is  teaching in 
Bement. 
Lowell E. Wilson, 1946,  is a real 
estate  insurance  salesman  with 
Harlan  E  Scriber,  1525  E.  I4th 
St.,  San  Leandro,  Calif.  He  is 
married and  has a  daughter, Gay 
DeVonne, 19 months old. He writes 
that  he  is looking  forward  to  the 
1951  Homecoming.  The  Wil­
son's  live  at  15020  Grenda,  San 
Lorenzo,  Calif. 
Fred  Armstrong,  E  1947,  has 
been  named  assistant  professor 
of  economics  at  Illinois  College 
in Jacksonville  to fill the  post left 
by Dr. Cloyce  Campbell who was 
called  into  active  army  service. 
Fred  received  his master  of  arts 
degree  at  Michigan  State  Col 
lege,  E.  Lansing,  where  he  also 
served  as  an  instructor. At  pres­
ent he  is also  completing require­
ments  for  the  doctor  of  philoso 
phy  degree  at  Michigan. 
Mrs.  Armstrong  is  the  former 
Dorothy Camden, 1947. The Arm­
strong's  have  a  daughter. 
Holly  E.  Chones,  E  1947,  is 
how  on  the  staff  of  the  Lincoln 
State  School  and  Colony  as  the 
psychiatric  social  worker.  She 
is  also  doing  graduate  work  in 
councelling  and  guidance  at  the 
U. of  I. 
Vecal  P.  Lager,  E  1947,  is 
teaching  building  trades  in  the 
high  school  at  Barrington.  His 
wife  is  Evah  Holloway  Lager, 
E  1950.  They  have  a  daughter 
eight  years  old. 
Waldo  Dale  McDonald,  E 1947, 
M  1948,  and  Frances  Lee  Smith, 
McDonald,  1945,  anounce  the  ar­
rival  of  Dennis Lee McDonald  on 
Dec.  22,  1950.  Dennis  is  their 
second  son.  The  McDonalds  live 
at  2207  State St., Chester.  Waldo 
is  employed  with  Life  Insurance 
Society. 
Carl W.  Lutes,  A  & S 1948,  is 
studying  at  the  Paris  Conserva­
toire,  working  particularly  with 
flute.  His  address  is  Hotel  des 
Indes,  20 Rue  de Tourville, Paris 
7,  France. 
Alice  Lucille  Vravick,  E  1948, 
is  now  teaching  business  educa­
tion  in  the Oak  Park  high  school 
Her  address  is 308  N. Scoville. 
John  C.  Chumley,  1949,  now 
lives  at  701  W.  Church  Champ­
aign. 
Mrs. James Renfro  (Mary Cole, 
1949)  is  working  in  the  account­
ing  department  of  the  Mercan­
tile Mortgage  Co.  in  Carbondale. 
Jim is  a student  at Southern. The 
Renfros  have  a  new  home  at  305 
West  Oak. 
Russell  Dale  Kittle,  E  1949,  Is 
now  a  recruit  in  the U. S. Army. 
E 1945,  and George Clay Iftagland,1 His  address  is:  US  55­080­680 
E  1946,  live  at  221  S.  Mulberry  Btty.  C,  231st  A.  F.  A.  Bn.  6th 
St.,  Du  Quoin.  George  teaches  Armd  Div.,  Fort  Leonard  Wood, 
music  in  the  high  schooL  Mo.  Dale  was  awarded  an  M.A 
Bertha  May  Sllva  E  1945,  is'degree with  a major in  dramatics 
teaching  in  the  grade  school  in  from  the University of  Florida  in 
Collinsville. Her address is Box 59,  September. 
Charles  F.  Wathen,  A  &  S 
1949,  and Mrs.  Wathen  (Florence 
Kutcosky,  E  194&J  are  the  proud 
parents  of  a  daughter,  Carol 
Ann,  born  on Christmas day. The 
Wathens  are  living  at 4349  For­
est  Park  Blvd.,  St.  Louis,  Mo. 
Charles  "Deacon"  is  in  his 
second  year  in St.  Louis Univer­
sity  Law  school. 
1980's 
Mrs. Eloise B. Binney, 1950, has 
one  child.  The  Binneys  live  at 
New  Douglas. 
Roy  Brown,  1950,  is  a  student 
at  Illinois  State  Normal  Univer­
sity. His wife,  Juamita Brown, at­
tended  Southern  in  1950  also. 
Their  address:  is  306  North  Fell 
Ave.,  Normal. 
Hubert  Bod  Loftus,  A  &  S 
195®,  has  thrown  his  hat  in  the 
ring  and  is  running  for  mayor 
of  Carbondale.  Bud  Is  now  doing 
graduate work  in the  field of  mu­
nicipal  government  here  on  the 
campus,  and  is  a  research  assist­
ant  in  the  government  office. 
Maxine Bumpus^ 1950,  is a  field 
representative  of  the  American 
Red  Cross.  Her  address  is  1205 
West  Jarvis  Avenue,  Chicago. 
Robert W.  Colborn,  E 1950,  and 
Miss Mary Ann Merchant of  Lan­
ark  recently  anounced  their  en* 
gagement.  Bob  is  employed  as 
athletic  director  of  the  Lanark 
high  sehool. 
Robert Gray  Cooper,  1950.  is a 
salesman in Carbondale.  Mrs. Co­
oper,  the  former  Virginia  Moss^ 
Hay ton,  attended  Southern  in 
1940.  Their  address  is  906 
Mill  St. 
Ralph  Francis  Dewey,  E  1950, 
is  teaching  band  and  social  stu­
dies  at  Chetek,  Wis.  He  is mar­
ried. 
Donald  Lee  Ellis,  1950,  is  a 
musician  in Chicago.  His address 
is  6747  N.  Paulina. 
Mrs.  Mary  Jane  Sloan  Ford, 
1950,  is  the  mother  of  two  girls, 
Linda  and  Diane.  Mr.  and  Mrs. 
Ford  live  at  2601  Prairie  Ave.,  , 
Mattoon,  , 
'  Louis  George  Gaskins,  A  &  S 
1950,  is an  Ensign  in  the  U.  S. 
Navy.  His  address  is  SMC  700, 
General  Line  School,  Monterey, 
Calif. 
Mrs.  Eleanora  Zinke  Gielow, 
1950,  is  teaching  the  second  and 
third  grades  at  St.  Marks  Lu­
theran School in Steeleville.  Mrs. 
Gielow has attended Southern  in­
termittently  since  1926.  Her  ad­
dress  is  Pinckneyville. 
Ralph  Henderson,  E  1950,  is ft 
private  in the army.  His  address 
is 728th  Ord.  Maint.  Co.,  28th  In­
fantry  Division,  Camp Atterbury, 
Ind. 
Mrs.  Dorothy  Ryan  Heininger, 
1950,  is a  widow  with  three  chil­
dren. She  is living at 518  W.  Pine, 
Jerseyville. 
Sylvan  S.  Kapusta,  1950,  is  a 
student  at  St.  Louis  Univer­
sity.  His  address  is  204  N.  4th 
St.  Benld. 
Peter  Kesnar,  1950,  is  a  stu­
dent  at  the  U.  erf  I.  He  catf he"*"" 
reached  in  care  of  Dr.  M.  Kes­
nar,  Southern  Illinois University. 
Richard  W.  Krull  1950,  is  a 
teacher  in  the  Chicago  schools. 
Mr. 'and  Mrs.  Krull  have  one 
child,  and  their  address  is  2539 
Cortland  St.* Chicago. 
Mary  Ama  Lucas,  1950,  is  a 
teacher  in  Breese.  Her  address 
is  915  North  Bryan  St.,  Breese. 
James McKee,  1950,  is  a  math 
teacher  in  Harrisburg. 
Robert  H.  McKiney,  1950,.<%|s 
teaching  in  a  rural  school  near 
Marion.  He  and  Mrs.  McKinney 
live  at  902  W.  Main,  Marion. 
John  V. Murphy, 1950,  is assist­
ant  finance  director  of  the  vet­
erans  hospital at  Marion.  His  ad­
dress  is  R.F.D.  No.  1,  Box  115, 
Carrier  Mills. 
Esther Patricia Pajak, V. & P. 
1950,  is a medical research  chem» 
ist with Northwestern University. 
Her  address  is  14621  Winchester 
Ave.,  Harvey. 
Euvon  Carolyn  Prince,  1950, 
has  recently  become  engaged  to 
Harold Gene Johns of  Harrisburg. 
Miss  Prince  lives at  403 W.  Col­
lege,  Carbondale. 
Mrs.  Joan  Peters Seibert,  19|^Q,  x 
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SOUTHERN'S  HONOR  ROLL 
ern  Illinois. 
This  follow­up  service  was  re­
vived  by  W.  G.  Cisne  who  suc­
ceeded Dean Wham as  placements 
officer  with  the  additional  as­
signment  of  director  of  alumni 
services.  Mr.  Cisne,  like  Mr. 
Brown,  thus  drew  upon  his  pre­
vious  experience  as  an  effective 
county  superintendent  of  schools. 
An  increasing  demand  for  pro­
fessionally  trained  teachers  in 
the  larger  city  systems  changed 
the  emphasis  in  placement  from 
that  of  seeking  positions  for 
Southern's  graduates  to  that  of 
meeting  the calls  of  superintend­
snts  which  gradually  drew  from 
the  local  area  some  of  its  best 
oalent  and  leadership.  More  at­
tractive conditions  and better  pay 
farther  afield  have  cost  southern 
Illinois  dearly  in  this  draining 
af  its  leadership. 
At present,  placement at South­
ern is a  highly specialized  service 
with  a  fully  staffed  office  under 
the  direction  of  Mr.  Roye  R. 
Bryant  C30)  who  looks  after  a 
wide diversity  of  employment  op­
portunities.  Teacher  placement, 
however,  remains  the major  serv­
ice. 
Faculty  Committee  System 
Evolves 
The  whole  faculty's  responsi­
y  for  administrative  detail 
which  prevailed  in  the  earlier 
period  of  pioneering  gradually 
*ave  place  to  differentiated  as­
signment  as  the  committee  sys­
tem  evolved.  In  the  beginning 
af  this  evolution  the  committees 
.vere  appointed  for  specific  ad­
ministrative  problems  of  minor 
mportance and  had  no continuity 
3f  tenure as standing  committees. 
The  first  was  a  committee  of 
investigation  of  student  misbe­
havior  calling for  disciplinary  ac­
tion  by  the  faculty.  Special  oc­
casions,  school  receptions,  and 
;he  entertainment  of  guests  were 
also  provided  for  by  appropriate 
committees of  arrangement.  Oc­
casionally  members  of  the  facul­
ty  were  called  upon  or  volun­
teered  their  services  for  special 
assignment  of  some  detail  and 
leads  of  departments  exercised 
.outine  administrative  authority. 
Faculty  meetings  were  held 
.vith  much  less  frequency  as  the 
ichool  grew  in  complexity  of  or­
ganization.  A  regular  monthly 
neeting  ^vhich  concerned  itself 
principally  with  the  larger  issues 
>f  school policy  became the estab­
ished  order  under  Dr. Parkinson 
ind has so  continued  to the  pres­
?nt.  The  close  identity  of  in­
struction  with  sound  administra­
te policy  was  maintained,  the 
classroom  teacher  never  com­
pletely  detached  from  institu­
;ional  management. 
Shryock  Applied  Individual 
Technique 
President Shryock''called  meet­
ngs  of  his  faculty  at  irregular 
ntervals and  relied  less upon  col­
ective  action  than  any  of  his 
predecessors.  He  had  little  pa 
ience  with  prolonged  faculty  de­
oate  upon  what  he  regarded  as 
trivialities.  To  some  of  his  fac­
ility  who  understood  him  least, 
VIr. Shryock  presented  the decep 
ive  appearance  of  an  autocrat, 
albeit  a  wise  and  benevolent  one 
The  Shryock  administrative 
echnique  was  to  work  with  his 
acuity  individually  rather  than 
n  mass,  and  he  contrived  with 
.he  utmost  sincerity  to  give  to 
?ach  a  feeling  of  importance  and 
responsibility.  Aside  from  the 
well  established  routine  of  the 
>ffices  of  dean, business manager, 
and  registrar,  much  of  the  ad­
ministrative  detail  was  handled 
->y standing  committees  of  great 
Junctional  importance. 
Such  committees  were  created 
as  need  gave  rise  for  them  with 
;he  multiplication  of  administra­
tive  chores.  The  membership 
/aried  from  three  to  a  dozen  or 
afi&te  and  a  wide spread  of  facul­
ty  participation  was  achieved  by 
One hundred and  thirty­seven men have enlisted in the 
armed forces  or have been  recalled to  active duty4 by the 
military since  the beginning of  the winter term, Decem­
ber 4.  With  the Air Force restriction on  enlistments,  it 
is expected by the dean of men that  the toll  of  Southern 
men  will be  less during  the next  few months  than  dur­
ing  the months  of  December  and  January. 
The  following  does not  include  alumni  who may  have 
been  called  because  we  have  been  unable  to  get a  com­
plete list  of  them.  ^ 
Billy  Joe  Adams 
Wilson R. Adams 
Wayne  A.  Addison 
Bob  Lee  Antonich 
Tom  Atchinson 
Ford  Baker 
William  H.  Banks 
Bob T. Bastas 
Richard  G.  Baumeyer 
Gerald  P.  Berbling 
Don  Birkner 
Charles  B.  Borger 
Benny  Bondurant 
Fred  E.  Bramley 
Edwin  C.  Breeze 
Charles  Robert  Brooks 
Joseph  W.  Brown 
Kenneth W.  Bruckner 
William  G.  Bryden 
Dallas  Bunting 
Bob  J.  Burd 
Robert  E.  Burton 
Thomas  R.  Campbell 
V.  Gerald Childers 
John  E.  Clancy 
Harbert  Clendenin 
Kenneth E. Conley 
Richard E.  Cook 
"Huey  E.  Cummins 
Roy  B.  Dexheimer. 
Robert  L.  Dickerson 
Richard  Dickson 
Kendall  E.  Dobbs 
Lloyd M. Dozier 
James  N.  Dugger 
Maynard  Eaves 
Esco  Edwards 
John  E.  Elliott 
Aron  Eubanks 
Charles  A.  Fitzgerald 
Don  E.  Fletcher 
Robert  Ford 
Coleman D.  Foster 
John  E.  Fox 
Dennis G. Frey 
Don  Frey 
David  Frier 
Otis G. Furlow 
Robert Garner 
Joe  R.  George 
David W. Glassbrenner 
Eldon  Gosnell 
Robert  E.  Hammann 
Carrol  Hampleman 
Bill  D.  Hampton 
Bernard Heiligenstein 
George  J.  Hensley 
Lewis  H.  Hickem 
Joe  Dean  Hindman 
Jerry  Hollopeter 
Don  E.  Hopper 
Marvin Hosier 
Robert  E.  Howell 
Galen  Hughes 
Dick  M.  Hunter 
Carl  S.  Jackson 
Richard  Jerome 
Paul  J.  Johnson 
Robert  Lee  Johnson 
Holt  E.  Jones 
Richard W. dones 
Jimmie P. Kell 
William  Kibler 
Frank  W.  Kleist 
Donald  E.  Koch 
Roy  H.  Lambert 
Robert  A.  Lee 
William  L.  Leemon 
James  R.  Link 
Ivan  Lirely 
Raymond  Lybarger 
William  D.  MacLeod 
John  Mars 
Joe  Dean  McHenry 
William  H.  Meininger 
Richard  A.  Missafage 
James  F.  Morris 
Don J. Mueller 
George  Mullinax 
Donald  Mundell 
James  R.  Musgrave 
Gary  E.  Nelson 
Quincy  Nettleton 
Don  R.  Newhouse 
Michael  Oakes 
Richard  E.  O'Neal 
Bill  R.  Payne 
Russell  Peithman 
Charles  Pritchett 
Henry  S.  Rickliffe 
Jesse  F.  Riggs 
Billie  D.  Ritchey 
Ronald  N.  Runge 
Gene  Gregg  Rushing 
Philip  D.  Rushing 
Edward  Salmon 
Clyde  Schluter 
John  Patrick  Scullin 
Donald  E.  Seiber 
Joe  F.  Selement 
Jack  B. Sivert 
Williams  L.  Simmons 
Daniel  M.  Simpson 
Bill  J.  Smith 
Thomas  D.  Smothers 
Robert  H.  Stuckey 
Robert  P.  Sulcer 
Carl  V.  Summers 
Francis  Summers 
Robert  L. Taylor 
John  E.  Thomas 
Marion  E.  Thornsberry 
Gerald  Lee  Toler 
Edward  L.  Topper 
Robert  Van Horn 
Glenn  A.  Varner 
Tom  Vaughn 
Burt Venegoni 
Joe  Dean  Vest 
Bud W. WalKer 
Robert  F.  Walker 
Pave  L.  White 
Bill  Whittenberg 
Paul  G.  Wonnell 
Donald  A.  Woods 
Raymond  Yancy 
Dale  Young 
Board  Urges 
Preparednesss 
Continued  from  page  1 
tions  and  Profesions,  and  the 
Vocational­Technical  Institute. 
The  Board  reaffirmed  previous 
aproval  of  purchase  plan  for  ac­
quiring  323  acres  of  farm  land 
west  and  south  of  the  campus. 
It  is  proposed  that  this  land  be 
used  for  the  study  of  area  agri­
cultural  problems  and  needs  and 
for  use  of  the' Illinois  Horticul­
tural Station,  in  cooperation with 
the  University  of  Illinois.  The 
station is  to  be moved  here from 
Olney  as  soon  as  the  necessary 
land  is  acquired. 
The  Illinois  State  Horticultural 
Society,  meeting  at  SIU  Jan.  21 
and  22,  submitted  a  resolution 
urging  the  board  to  "proceed  at 
once"  to  acquire  the  land  neces 
sary  in  order  that  the  experi­
ment  station  work  may  not  be 
delayed. 
The  board  approved  the  report 
of  business  Manager  E.  V.  Miles 
for  the  period  of  July 1 through 
Dec.  31,  showing  estimated  total 
income of $2,721,340 for education­
al  operations  and  $134,427  for 
auxiliary  enterprises. 
From  the  total  of  new  ap­
propriations,  the  report  re­
veals  that  the  Governor  has 
released  $2,304,991,  including 
$345,000  for  land,  $332,467  for 
training  schoc"  completion, 
$208,518  for  training  school 
furnishing  and  fixture,  $851,­
733  for  the  power  plant  and 
service  shops, $208,280  for  the 
Life  Science  building,  $276,­
992  for  the  first  unit  of  the 
new library building, and $82,­
000  for  the  dismantlement, 
transportation  and  reerec­
tion  here  of  army  barracks 
' buildings  from  Camp  Ellis. 
Meeting  briefly  with  the  board 
were Mayor  John I. Wright,  Paul 
Hall, City engineer, and other rep­
resentatives  of  the  city  council 
to  discuss  problems  of  drainage 
common  to  both  the City  of  Car­
bondale  and  the  University.  The 
two  groups  agreed  to  postpone 
a  second  meeting,  pending  a 
study  to  be  made  by  engineers 
representing the  city,  the Univer­
sity,  and  the  State  of  Illinois. 
avoidance  of  plura^ appointments. 
A  standing  committee  formu­
lated  its  own  policies  within  the 
framework  of  its  functions  and 
carried  them  into  effect,  thus 
assuming a considerable  adminis­
trative  responsibility.  Some  com­
mittee  assignments  obviously  en­
tailed  much  more  actual  work 
than  others,  such  being  the  Ap­
pointments  or  Placement,  the 
Rooming Places and  Employment, 
and  the  Social  Life  committees 
which  were  precursors  of  highly 
specialized  administrtive  offices. 
It  is  worthy  of  note  that  the 
school  was  only  slightly  less  fac­
ulty  administered  than  in  the be­
ginning,  the  difference  being  one 
of  technique. 
(To  be continued) 
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is  teaching" in  Effingham.  Her 
husband,  John T.  Seibert,  attend­
ed  Southern  in 1949­50.  Their  ad­
dress  is  R.  R.  No.  1,  Effingham. 
Dave  Bendleman,  1950,  is  a 
medical  student  living  at  812  S. 
Ashland,  Chicago. 
Bernice  L.  Sheffer,  E  1950,  is 
teaching the second grade at Zeig­
ler.  Her  address  is  107  Ohio  St., 
Zeigler. 
Glendal  Rockwell,  1950,  a  pri­
vate with  the U. S.  Marine Corps, 
has  the  following  serial  number 
and  address: 1159192  USMC,  Pit. 
258,  Co.  A,  1st  Rec.  Trng.  Bat., 
M.C.R.D.  Parris  Island,  S.  C. 
Rosemary  Sheffer,  1950,  is 
teaching in the elementary school 
in  Dongola.  She  plans  to  return 
to  Southern  next  year  to  com 
plete  the  work  for  her  degree. 
Mrs.  Idene  E.  Stockton,  1950, 
is  teaching the  first  grade in  the 
Tamaroa  public schools. 
James  C.  Stunson  is  an  air 
force  cadet  and  is  stationed  at 
Ellington  AF  Base,  Houston, 
Texas. 
Paul  L.  Swafford,  1950,  is  a 
hospital  attendant,  and  he is  liv­
ing  in  Cobden. 
Mrs.  Betty  Rhodes  Turnbull, 
E. 1950,  is living at 410 W. Church 
St.,  Champaign.  Her  husband, 
Ralph  Turnbull,  1950,  is  in  the 
Army,  and  is  overseas, 
Julia  Elizabeth  Vasquez,  1950, 
is  teaching  elementary  school  in 
Lenzburg. 
Patricia  Whalen,  E  1950,  is 
teaching  physical  education  and 
health  at  the  Washington  high 
school  in  Granite  City.  Her  ad­
address  is  2301  Cleveland  Blvd., 
Granite City. 
Mrs. Helen G. Wittenborn, 1950, 
is teaching  the first  grade  in  the 
Chester  public schools.  Her home 
is  at  204  Riverview  Blvd.  She 
has  a  daughter. 
Delores  Jean  Williams,  E  1950 
is attending  the Sorbonne  and  Po­
litical  Science  University  in  Par­
is, France.  Her  address is  10 Rue 
Jean Bart,  Paris­6­France. 
Donald  Ray  Cross,  E  1951,  is 
head  football  coach  at  Carthers­
ville,  Mo.  Mr$ Cross,  the  former 
Susan  Luden,  attended  Southern 
in  1943. 
Edward R. Dempsey,  E  1951,  is 
teaching  grade  school  at  Shaw­
neetown.  He  is  married,  and  his 
address  is  1211  E.  Poplar,  West 
Frankfort. 
Charles  Edward Green,  E 1951, 
is  instructor  of  industrial  arts 
and  assistant  coach  in  Chester. 
He  is married  and  has  one  child. 
AMONG THE 
MISSING 
The  following  is  a  list  of 
alumni  from  the  classes  of  1940 
through 1949,  whom  we  have  no 
record  of  or  whom  we  do  not 
have  recent addresses for. 
We  ask  your  assistance  in 
helping  us  to  bring  our  Tiles  up 
to date. If  you know  the address­
es  of  these  alums  or  know  any* 
one  who  might  be  able  to  give 
us  any  information  about  them, 
please  let  the  Alumni  Office 
know. 
Class  of  1940 
Richard  R.  Balotti 
Elizabeth Brockett  ( Mrs. Mer­
idith  Kershaw 
John  F. Gaines 
Mabel  R.  Harbison 
William  E. Holder 
Mary  H.  Miller 
William H.  Norman 
Tim  O'Donnell 
Emmett  Radclj£f 
Class  of  1941  ' 
William  Bird 
Mildred  Campbell 
James  B.  Fulton 
Anne  Gar son 
Max  Keough 
Laverne  Cox 
Verna  Oglesby 
Wilhelmina  Poelman 
Wiilian  H.  Pyror 
Elrenia K. White 
Gladys White  (Mrs.  Queen) 
Class  of  1942 
Heien Severs.!  Mrs. R. Palmer) 
Evelyn  Seymour  (Mrs.  Grady 
Carson) 
Russell  T.  Stephens 
Class  of  1943 
Eugene  F. BoUghan 
Eugene  C.  Brown 
Russell  A.  Giger 
Karl  D.  Gladson 
Carl F. Jacobs 
Joy  McllritMMrs.  D.  A.  Van­
derhost) 
Dorothy  Miller  (Mrs.  Robert 
Lanier) 
Anna  Mae  Stanley 
Dorris  E.  Steinheimer 
Eugene J. Ulrich  ( 
Beatrice White (Mrs. Thompson 
Mead) 
Class of  1944 
Merle  D.  Broyles 
Class  Of  1945 
Kathryn  Armenta  Jones 
Selma  C.  Leinmerma­. 
Howard  Rudolph  feters 
Thompson  E.  Stephenson 
Ray  C.  Vernon 
Class  of  1946 
Marguerite  C.  Barra 
Betty  J.  Bowen 
Charles  H.  i^llis 
Tromas  L.  Settle 
Faye  B.  Vundeveer 
(Mrs.  C.  E. Vandeveer) 
•Peggy  Wilheim 
Class of  1947 
Robert  E.  Goddard 
Virgie  Lee' Hornberger 
Nonrjie  B. Karraker 
Kenneth  R.  Molt 
Francis A.  Pate 
Class  of  1948 
Wardell  A.  England 
Howard  W.  Goin 
James  L.  McPhail 
Eugene A.  Monroe 
Lora  Smith  (Mrs.  Verle  Car­
rell) 
Class  of  1949 
Jacob  C.  Baird 
Mary Katherine Boucher 
Verle  Carrell 
Joseph  H.  Caveglia 
William  H.  Cox 
Glen  Eugene  Eaves 
Thomas P.  Kerr 
Thomas  D.  Middleton 
Neil  H.  Modert 
Stanley  W.  Narusis 
James  R.  Nichols 
Jesse  E.  Rea 
Mary  Saba 
George O'Neil Slankai^. 
Marion  E.  Thronsberry 
John  E.  Tregoning 
V.  Annabel  Zang 
The  Green's  new  address  is 
George  St. 
Patricia  Ann  Simpson,  E  1951, 
is  teaching  in  the  elementary 
schools in  Benton.  She lives  with 
her  parents  at  308  West  6th  St 
